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The Societal Turn
Historicizing Future Society
Esther Beeckaert, Sander Berghmans, Dieter Bruneel, Hanne Cottyn, 
 Pieter De Reu, Marjolein Schepers, Tobit Vandamme, Sven Van Melkebeke
B✆☆TBVMﴒĀ MⰑ︑弑１ⴑTMﴑﴑ１弑ﴑ︒ 
BSB∆?MTMﴑﰑUMﴒ M２đ︑?B✆☆TBVMUMﴑﰑ︒?
Abstract
As a group of young historians we are strongly convinced that the future of social and 
economic history will be a collective endeavour that crosses institutional and disci-
plinary boundaries. Only by means of continuous and intensive interaction (junior) 
researchers will be able to bring the societal turn to a decisive phase in the next ten 
years. This turn represents an upsurge of social and economic history that is deeply 
embedded in and engaged with public challenges and debates by means of con-
scious participation and dissemination of historical analyses. Particularly, the soci-
etal turn will involve research that brings to the forefront three interrelated research 
perspectives: inequality, ecology and connectivity. For these are the three lenses 
through which socio-economic historians of the coming decades will produce new 
scientific knowledge that is centred around ongoing societal processes. In the fol-
lowing essay, we collectively take up our responsibility in historicising future society.
ᇽᏺƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
Writing our vision of the future of economic and social history collecM?
ƿƫǁƣƶǄƫƾƞơƶƣƞƽƾƿƞƿƣƸƣƹƿMUƩƣƿƩƣƽǂƣơƞƶƶƫƿƫƹƿƣƽM弑ᔀ ƿƽƞƹƾM开 ƺƽƫƹƿƽƞM?ƢƫƾơƫM?
ƻƶƫƹƞƽǄMᔀ ƞƟƺǁƣƞƶƶMᔀ ǂƣƩƞǁƣƿƺǂƺƽƴǂƫƿƩƫƹơƺƺƻƣƽƞƿƫǁƣƾƿƽǀơƿǀƽƣƾMᔀ ơƽƺƾƾM?
*
M娀 ƣƸƟƣƽƾƺƤƿƩƣƽƣƾƣƞƽơƩƨƽƺǀƻ	ơƺƹƺƸƫƣƾMᔀ ƺƸƻƞƽƫƾƺƹƾMᔀ ƺƹƹƣơƿƫƺƹƾƺƤƩƣƹƿƹƫǁƣƽƾƫƿǄMTƩƿƿƻMTM✑?
ƽƣƾƣƞƽơƩMUƤƶǂMUǀƨƣƹƿMUƟƣM✁ꌁ뤑✁ꌁꄁꄑU	ƾƿƩƣƽƣƣơƴƞƣƽƿMᔀ ƫƣƿƣƽƣƣǀƞƹƢƞƽưƺƶƣƫƹơƩƣƻƣƽƾƞƽƣƞƶƾƺơƺƹƹƣơM?
ted to the research groups BRB∆┆T and BWB∆?B?ƺƤƽ 堁ꌀ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƽǀƾƾƣƶM?B⤆⠆?MⴑUƩƣƞǀƿƩƺƽƾǂƺǀƶƢƶƫƴƣƿƺ
thank the participants in the BWB∆?B?ƾƣƸƫƹƞƽM?B⤆⠆?Mⴀ ƺƤƣƻƿƣƸƟƣƽMﴒ ƿƩMᔀ M︑ﰑﴒ Mᔀ ƞƹƢƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƶǄƿƩƣưǀƽǄƞƹƢ
the editors of B✆☆TBVƤƺƽƿƩƣƫƽǀƾƣƤǀƶơƺƸƸƣƹƿƾMU
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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ƫƹƨ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾMU ƺ ǀƾ ƞƾ ưǀƹƫƺƽ ƾơƩƺƶƞƽƾM? ƿƩƣ ơƺƶƶƣơƿƫǁƣ
ƣƹƢƣƞǁƺǀƽƶƣƞƢƫƹƨƿƺƿƩƫƾƣƾƾƞǄǂƞƾƹƺƿƺƹƶǄƞƟƺǀƿƞƢƢƫƹƨǀƻƣǃƻƣƽƿƫƾƣ
ƞƹƢǂƺƽƴƤƺƽơƣMUƩƣƫƢƣƞƾƤƺƽƿƩƫƾƻƞƻƣƽƿƺƺƴƾƩƞƻƣǂƩƫƶƣ ƤƺƽƸǀƶƞƿƫƹƨ
ƞƸƫƾƾƫƺƹƞƹƢǁƫƾƫƺƹƿƣǃƿƤƺƽƿƩƣBTBRBRƽƣƾƣƞƽơƩƨƽƺǀƻM?UGƣƹƿMⴑUƩƣơƞƶƶ
ƤƺƽƣƾƾƞǄƾƺƹƿƩƣƤǀƿǀƽƣƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄơƩƞƶƶƣƹƨƣƢǀƾMU
We had to develop a common ground to position ourselves as young reM?
ƾƣƞƽơƩƣƽƾǂƫƿƩƫƹƺǀƽƽƣƾƣƞƽơƩƨƽƺǀƻMᔀ ƺǀƽƢƫƾơƫƻƶƫƹƣƞƹƢƿƩƣƟƽƺƞƢƣƽƽƣM?
ƾƣƞƽơƩ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƾǀƾƿƞƫƹƣƢ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƹǀƶƿƫƻƶƣ
ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƹƢƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾMUƣƾƻƫƿƣ ƫƹƹƺǁƞƿƫǁƣƺƹƶƫƹƣơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫǁƣ
tools, streamlining our lengthy preparative discussions into a clear viM?
sion on the future of our métier ƽƣƸƞƫƹƣƢƞ ƤƞƫƽƶǄơƩƞƶƶƣƹƨƫƹƨ ƿƞƾƴMUƿ
ƾƿƞƹƢƾƺǀƿMᔀ ƩƺǂƣǁƣƽMᔀ ƿƩƞƿǂƣǂƫƶƶƹƣƣƢǁƞƽƫƺǀƾƤƺƽƸƾƺƤơƺƺƻƣƽƞƿƫƺƹƞƹƢ
ƸǀƾƿƞƢǁƺơƞƿƣƞơƺƹƾơƫƺǀƾƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿǂƫƿƩǂƫƢƣƽƾƺơƫƣƿǄMU
Ʃƣ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƞƹƢ ƶƫƹƨǀƫƾƿƫơ ǂƞǁƣƾ ǂƩƫơƩ Ʃƞǁƣ ƾǂƣƻƿ ƿƩƣ ƩǀƸƞƹƫM?
ƿƫƣƾƫƹƿƩƣƶƞƾƿƢƣơƞƢƣƾƩƞǁƣƽƣƞơƩƣƢƿƩƣƫƽƻƣƞƴMUM? Looking at the topics 
ƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƢƣƟƞƿƣƾƫƹơƣƿƩƣƿǀƽƹƺƤ ƿƩƣơƣƹƿǀƽǄMᔀ ƾƺƸƣ
ơƺƶƶƣƞƨǀƣƾƩƞǁƣƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢƞƽƣǁƫǁƞƶƺƤMⰁ뤁ꌁ숑ⴀ ƾƺơƫƞƶƩƫƾƿƺƽǄMUM?ƹƿƩƣƶƞƾƿ
ƢƣơƞƢƣMᔀ ƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƩƞǁƣƟƣƣƹƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƹƨƫƹƨƽƣƢƫƣƹƿƾ
ƤƽƺƸ ƹƣǂ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄMᔀ ǂƩƫƶƣ ƞƹƞƶǄƾƫƹƨ ƾƺơƫƺM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫM?
ơƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾƞƹƢƽƣƶƞƿƣƢƻƽƞơƿƫơƣƾƞƾƾƿƽǀơƿǀƽƣMᔀ ƞƨƣƹơǄƞƹƢƻƣƽơƣƻƿƫƺƹMU
	ǁƣƹƸƺƽƣƿƩƞƹƩƞƾƟƣƣƹƿƩƣơƞƾƣƢǀƽƫƹƨƿƩƣƶƞƾƿƢƣơƞƢƣƾMᔀ ƾƺơƫƞƶM?ƣơƺM?
nomic historians need to investigate the concepts of the economy and 
ƿƩƣM?ƾƺơƫƞƶM眀 ƫƹƞƟƽƺƞƢƾƣƹƾƣMᔀ ƿƺƫƹơƶǀƢƣƣơƺƹƺƸƫƣƾƺƤƾƿƞƿǀƾƞƹƢƞƦƤƣơƿƫƺƹMᔀ 
ƸƞƿƣƽƫƞƶơǀƶƿǀƽƣƾMᔀ ƾƺơƫƞƶƻƺǂƣƽƽƣƶƞƿƫƺƹƾƞƹƢƻƺƶƫƿƫơƞƶƣơƺƶƺƨǄMUƿǀƢǄƫƹƨ
ƞǂƫƢƣǁƞƽƫƣƿǄƺƤƿƺƻƫơƾMᔀ ƺǀƽƫƹǁƺƶǁƣƸƣƹƿǂƫƿƩƿƩƣƨƽƣƞƿƾƺơƫƣƿƞƶơƩƞƶM?
lenges of today lies in the investigation of the underlying historical proM?
ơƣƾƾƣƾMUƩƫƾƾƺơƫƣƿƞƶơƺƸƸƫƿƸƣƹƿƫƾƣƸƟƣƢƢƣƢƫƹƿƩƣƽƺƺƿƾƺƤƺǀƽƢƫƾơƫM?
ƻƶƫƹƣMUǀƽƫƹƨƿƩƣƹƣǃƿƿƣƹǄƣƞƽƾMᔀ ƿƩƣơƩƞƶƶƣƹƨƣƤƺƽǄƺǀƹƨƽƣƾƣƞƽơƩƣƽƾƶƫƣƾ
ƫƹƿƞƴƫƹƨǂƩƞƿǂƣƢƣƧƬƹƣƞƾƿƩƣsocietalƿǀƽƹM氀 ƞƹƣǂǂƞǁƣƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢ
ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄ ƿƩƞƿ ƫƾƢƣƣƻƶǄƣƸƟƣƢƢƣƢ ƫƹƞƹƢƣƹƨƞƨƣƢǂƫƿƩƻǀƟM?
ƶƫơ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƞƹƢ ƢƣƟƞƿƣƾ M氀 ƿƺ ƞ Ƣƣơƫƾƫǁƣ ƻƩƞƾƣMUM?Ʃƫƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƽƣƞƶƫǅƣƢ
through the use of collaborative research environments and interaction 
ǂƫƿƩǁƞƽƫƺǀƾƾƺơƫƣƿƞƶƼǀƣƾƿƫƺƹƾƺƹƞƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶƾơƞƶƣMUN? 
ƹƿƩƫƾƣƾƾƞǄMᔀ ǂƣƧƬƽƾƿƞƹƞƶǄƾƣƿƩƣƽƫơƩƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƹƢ
ᇽ MUƣƽƫƣƾMᔀ M?ƩƞƹƨƫƹƨƿƩƣƹƞƽƽƞƿƫǁƣMUƩƣƹƣǂƩƫƾƿƺƽǄƿƩƞƿǂƞƾƞƹƢƫƾƿƺơƺƸƣM?Mᔀ The Journal of Interdisci-
plinary History N MTM＀ MⰑ︑ﰑﴒ Mⴀ M１ﴑ１弑１２U
ᇾ MUƺơƴƞMᔀ M甀LƺƾƾƣƾMᔀ ƨƞƫƹƾƞƹƢƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾMUƺơƫƞƶƩƫƾƿƺƽǄƿƺƢƞǄM?Mᔀ Journal of Social HistoryM２ MTMﴀ MⰑ︑ﰑﰑ１ⴀ 
M︑ﴑ弑︒ MRMUƺǄơƣMᔀ M?ƩƞƿƫƾƿƩƣƾƺơƫƞƶƫƹƾƺơƫƞƶƩƫƾƿƺƽǄMḑ?Mᔀ Past & PresentM︑ﰒȑTMﴀ MⰑ︑ﰑﴑﰑⴀ M︑ﴑ１弑︒ MU
ᇿ  ƩƣƞǀƿƩƺƽƾǂƫƾƩƿƺƿƩƞƹƴƹƫƣƴƸƫƿƤƺƽƩƣƽƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹƺƹƿƩƣǀƾƣƺƤơƺƹơƣƻƿƾMU
ሀ MUƞƹƢƶƣǄMᔀ MUơƫƶƶƫƞƸƞƹƢMUƺƞƴƣƾMᔀ New directions in social and cultural history MⰀLƺƹƢƺƹM︑ﰑﴒ MⴑU
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ƸƺƽƣƽƣơƣƹƿƿƽƣƹƢƾ ƫƹƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMUƣƞƽƨǀƣƿƩƞƿƿƩƣ
ƢƫƾơƫƻƶƫƹƣƸƫƨƩƿƩƞǁƣ ƶƺƾƿ ƽƣƶƣǁƞƹơƣƢǀƣƿƺ ƫƹƿƣƽƹƞƶƞƹƢƣǃƿƣƽƹƞƶ ƤƽƫơM?
ƿƫƺƹƾMU ƺǂƣǁƣƽMᔀ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ơƞƹ ƽƣơƶƞƫƸ
ƿƩƣơƣƹƿƽƞƶƻƺƾƫƿƫƺƹƿƩƣǄƩƞƢƫƹƿƩƣƻƞƾƿMUƣơƺƹƢƶǄMᔀ ǂƣƣǃƻƶƞƫƹǂƩǄƫƹM?
ƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄǂƫƶƶƟƣƿƩƣơƽǀơƫƞƶƽƣƾƣƞƽơƩƻƣƽƾƻƣơM?
ƿƫǁƣƾƤƺƽƿƩƣƹƣǃƿƢƣơƞƢƣƾMUƩƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƽƣƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƢƟǄ
several relevant research topics, studied both interregionally and across 
ƻƣƽƫƺƢƾMUƩƣƾƣ ƣǃƣƸƻƶƞƽǄ ơƞƾƣƾ ǂƫƶƶ ƾƩƺǂ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ ƺƤ ƫƹM?
ƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄƞƽƣƫƹƿƽƫơƞƿƣƶǄƶƫƹƴƣƢMUƩƣƤƺǀƽƿƩƾƣơM?
ƿƫƺƹƞƟƺǀƿƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƨƺƣƾƿƺƿƩƣơƺƽƣƺƤƺǀƽƞƽƨǀƸƣƹƿMUƣƻƽƺM?
ƸƺƿƣƞƸƺƽƣǁƫƟƽƞƹƿƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƟƣƿǂƣƣƹƞơƞƢƣƸƫƞƞƹƢƢƫǁƣƽƾƣƶƞǄƣƽƾ
ƺƤơƫǁƫƶƾƺơƫƣƿǄMUƩƣơƞƶƶƤƺƽƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹƻǀƟƶƫơƢƣƟƞƿƣƾ
ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƞƹƾǂƣƽƣƢ ƟǄ ƞ ơƺƹƾơƫƺǀƾ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƢƫƾƾƣƸƫƹƞƿƫƺƹ
ƺƤƾơƫƣƹƿƫƧƬơƽƣƾƣƞƽơƩM氀 ƹƺƿƸƣƽƣƶǄƟǄƞƻƞƾƾƫǁƣƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹƻƺƶƫơǄƤƺƽƞ
ƟƽƺƞƢƻǀƟƶƫơMUǀƽƞƨƣƹƢƞƤƺƽƿƩƣơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƺƹƺƤƿƩƫƾƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƹƣǁM?
ƣƽƿƩƣƶƣƾƾƽƣƼǀƫƽƣƾƞƢƫƾơǀƾƾƫƺƹƺƹƿƩƣƸƣƽƫƿƾƞƹƢơƩƞƶƶƣƹƨƣƾƺƤƿƩƣƩƫƾƿƺM?
ƽƫƞƹM?ƾơƽƞƤƿƫƹƿƩƣƿǂƣƹƿǄM弁꜁각봁븁뼀 ơƣƹƿǀƽǄMUƩƣƽƣƤƺƽƣMᔀ ƾƣơƿƫƺƹNUM︀ ƫƾƢƣƢƫơƞƿƣƢ
ƿƺƸƣƿƩƺƢƾMᔀ ƾƺǀƽơƣƾƞƹƢƢƞƿƞơƺƶƶƣơƿƫƺƹMUƣƾƣƞƽơƩƣƽƾƫƹƿƩƣƧƬƣƶƢƺƤƾƺM?
ơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƾƩƺǀƶƢƣƸƟƽƞơƣƿƩƣƢƫƨƫƿƞƶƿǀƽƹMᔀ ǄƣƿơƺƹƾƿƞƹƿƶǄƽƣM?
ƸƞƫƹơƽƫƿƫơƞƶƿƺǂƞƽƢƾƿƩƣƺƽƫƨƫƹƾƺƤƿƩƣƾƺǀƽơƣMUƹơƺƹƿƽƞƾƿƿƺƣơƺƹƺƸƫƾƿƾ
ƺƽ ƾƺơƫƺƶƺƨƫƾƿƾMᔀ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ơƽƫƿƫơƞƶƶǄ ƫƹƿƣƽƽƺƨƞƿƣ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƫƿƾ ơƽƣM? 
ƞƿƫƺƹMUƩƫƾơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹƟƣƹƣƧƬƿƾƸƺƽƣƤƽƺƸƞlongue durée perspecM?
ƿƫǁƣƿƩƞƹƤƽƺƸƞƾƩƺƽƿM弁?ƣƽƸǁƫƣǂMUƩƣƾơƺƻƣƺƤơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹƸǀƾƿ
ƹƺƿƺƹƶǄƟƣƟƽƺƞƢƣƹƣƢƫƹƿƣƽƸƾƺƤƿƫƸƣƟǀƿƞƶƾƺƫƹƿƣƽƸƾƺƤƾƻƞơƣMTƽƣM?
ƾƣƞƽơƩƣƽƾƫƹƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƾƩƺǀƶƢơƺƹƹƣơƿƾƺơƫƣƿƞƶƼǀƣƾM?
ƿƫƺƹƾƟƺƿƩƺƹƞƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶƾơƞƶƣMUƹơƺƹơƶǀƾƫƺƹMᔀ ǂƣƟƽƫƣƥƷǄ
ƾƴƣƿơƩƩƺǂǄƺǀƹƨƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾơƞƹƟƽƫƹƨƿƩƣƹƣǂƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƫƹƿƺƻƽƞơM?
ƿƫƾƣƫƹƿƩƣƹƣǃƿƿƣƹǄƣƞƽƾMU
ᇾᏺᅵƹƣǂᅷƿǀƽƹƫƹƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᄞ
ƩƣƼǀƣƾƿƫƺƹƺƤƩƫƾƿƺƽǄM?ƾƻƶƞơƣƞƹƢƫƸƻƞơƿƫƹƿǂƣƹƿǄM弁?ƫƽƾƿM?ơƣƹƿǀƽǄƾƺơƫM?
ƣƿƞƶƢƣƟƞƿƣƾƩƞƾƟƣơƺƸƣƞƹƫƹƣǁƫƿƞƟƶƣƺƹƣMUN? The manifest invitation to 
ƣƹƨƞƨƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ M?ƺǀƿƾƫƢƣMⰁ뼁꤁?M弁ꬁ?ƺƽǄM弁?ƺǂƣƽMⴀ ǂƺƽƶƢM眀 ơƺƹơƣƽƹƾ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ
ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹƻƞƽƿƫơǀƶƞƽMUƩƣƿƩƫƽƢƾƣơƿƫƺƹǂƫƶƶ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƿƩƞƿ
ሁ MUƞƸƺƹƫƹƿƺƞƹƢMUƞƫƿƩƣMᔀ ƨƢƩƴƷƞƠƻƶƣƨƩƺƻƶƹǀჴƩƺƻƶƹƩƢƺƞƻƻƨƢƟƢƧƩƵƵƩƵƧƶƣƻƨƢᇔᇓƺƻƠƢƵƻƼƹǀMⰀLƺƹM?
ƢƺƹM︑ﰑﴒđⴑRMUƺƾƩMᔀ The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history 
MⰀLƺƹƢƺƹM︑ﰑﴒĀ Nȁ뼁꤀ ƣƢMUMⴑU
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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ƾƺơƫƣƿǄ ƫƾ ƫƹ ƹƣƣƢ ƺƤ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƣƢ ƞƹƢ ƶƺƹƨM弁?ƣƽƸ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƺƹ ƿƩƣ
ƻƽƣƾƾƫƹƨơƩƞƶƶƣƹƨƣƾƿƩƞƿƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄƻƺƾƣMUƺM?
cial and economic historians are in the best position to fulfil these urM?
ƨƣƹƿƹƣƣƢƾMUǁƣƽƿƩƣƤƺƶƶƺǂƫƹƨƢƣơƞƢƣMᔀ ƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾ
ƾƩƺǀƶƢƻƫơƴǀƻǂƫƿƩơǀƽƽƣƹƿƻƽƺƟƶƣƸƾƸƺƽƣƫƹƿƣƹƾƣƶǄƞƹƢƾƿƣƣƽƿƩƣơƩƞƽM?
ƞơƿƣƽƫƾƿƫơƾƺƤƤǀƿǀƽƣƢƣƟƞƿƣƾƸƺƽƣƞơƿƫǁƣƶǄMUƩƣơƺƸƟƫƹƣƢƻƽƣƾƾǀƽƣƾƤƽƺƸ
ǂƫƿƩƫƹMⰁ꤁ꬁ븁?ƺƽǄMⴀ ƞƹƢƤƽƺƸƿƩƣƺǀƿƾƫƢƣMⰁ븁먁ꄁꬁꌁ뼁쐑ⴀ ƶƣƞƢƿƺǂƩƞƿǂƣƫƢƣƹƿƫƤǄ
ƞƾƩƫƾƿƺƽǄM?ƾM?ƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹM?MUƣƤƺƽƣƢƣƶǁƫƹƨƫƹƿƺƿƩƣơƺƹơƣƻƿƾƞƹƢƻƽƞơƿƫơƞƶM?
ƫƿƫƣƾƺƤƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹMᔀ ǂƣǂƫƶƶƾƩƺƽƿƶǄƻƺƾƫƿƫƺƹƫƿǂƫƿƩƫƹƿƩƣƢƫƽƣơƿƫƺƹƾ
ƿƩƞƿƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƿƺƺƴƺǁƣƽƿƩƣƻƞƾƿơƺǀƻƶƣƺƤƢƣơƞƢƣƾMU
This current turn in tackling social and economic history is by no 
ƸƣƞƹƾƹƣǂƫƹƿƩƣƾƣƹƾƣƿƩƞƿƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƟǀƫƶƢƾƺƹƞƹƣǃƫƾƿƫƹƨƩƫƾƿƺM?
ƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƿƽƞƢƫƿƫƺƹMUơƩƺƶƞƽƾƩƞǁƣƶƞƽƨƣƶǄƞƟƞƹƢƺƹƣƢƿƩƣƢƣƟƞƿƣƞƟƺǀƿ
ƿƩƣƻǀƽƻƺƾƣƞƹƢƞƹƾǂƣƽƫƹƨƟƫƨƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƫƾƾǀƣƾMUƶƿƩƺǀƨƩƿƩƣƢƞǄƾ
of the Methodenstreit ƞƽƣƤƞƽƟƣƩƫƹƢǀƾMᔀ ƢƫƾơǀƾƾƫƺƹƾƺƹǂƩƫơƩƸƣƿƩƺƢƾ
ƾƩƺǀƶƢƟƣǀƾƣƢǂƩƣƹƾƿǀƢǄƫƹƨƾƺơƫƞƶƾơƫƣƹơƣƾƾƿƫƶƶƻƽƣǁƞƫƶƺǁƣƽƼǀƣƾƿƫƺƹƾ
ƺƹƿƩƣǀƾƣƤǀƶƹƣƾƾƞƹƢƽƣƶƣǁƞƹơƣƺƤƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƫƹƿƩƣƻǀƟƶƫơ
ƢƣƟƞƿƣMUN?ƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƩƞƾƶƺƾƿơƽƣƞƿƫǁƣƻƺǂƣƽƢǀƣƿƺƿƩƫƾƶƞơƴ
of introspection, especially since the linguistic turn and the cultural 
ƿǀƽƹM眀 ƩƞǁƣƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢƿƩƣƩǀƸƞƹƫƿƫƣƾƫƹƿƩƣƻƞƾƿƢƣơƞƢƣƾMUN  Due to the 
ƤǀƽƿƩƣƽƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƞƹƢƻƺƻǀƶƞƽƫǅƞƿƫƺƹƺƤƺƿƩƣƽƾƺơƫƞƶƾơƫƣƹơƣƾMᔀ ƿƩƣƢǄM?
ƹƞƸƫơƾƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄǂƣƽƣƻǀƾƩƣƢƿƺƿƩƣƟƞơƴƨƽƺǀƹƢMU
ƿƾǀƾƣƤǀƶƹƣƾƾǂƞƾƹƺƿƼǀƣƾƿƫƺƹƣƢƞƾƾǀơƩMᔀ ƟǀƿƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƢƫƾơƫM?
ƻƶƫƹƣƩƞƢƿƺơƺƸƻƣƿƣƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄǂƫƿƩƿƩƣƾƣƺƿƩƣƽƾƺơƫƞƶƾơƫƣƹơƣƾƤƺƽƞƿM?
ƿƣƹƿƫƺƹMUƺƾƿƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƞƟƶǄƽƣƤƽƞƫƹƣƢƤƽƺƸ
ƤƺƽƸǀƶƞƿƫƹƨ ơƶƣƞƽ ƞƹƢ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶ ƿƩƣƺƽƫƣƾMᔀ ǂƩƫƶƣ ƻǀƟƶƫơ ƢƣƟƞƿƣ ƫƹơƽƣƞƾM?
ƫƹƨƶǄ ƢƣƸƞƹƢƣƢ ƾƫƸƻƶƣ ƾƺƶǀƿƫƺƹƾMU ƣƹơƣMᔀ Ɵƣƫƹƨ ƞ ƿƽǀƶǄ ƢǄƹƞƸƫơ ƧƬƣƶƢ
since its inception, the craft of social and economic history lost some of 
ƫƿƾƞƿƿƽƞơƿƫƺƹƞƿƿƩƣƣƹƢƺƤƿƩƣƻƽƣǁƫƺǀƾơƣƹƿǀƽǄMUN ƩƺƽƿM弁?ƣƽƸƫƾƸƟƣơƞƸƣ
ƞƨƣƹƣƽƞƶƫƾƾǀƣƢǀƽƫƹƨƿƩƣƶƞƾƿƼǀƞƽƿƣƽƺƤƿƩƣƿǂƣƹƿƫƣƿƩơƣƹƿǀƽǄƞƹƢƩƞƾ
ƾƶƫƻƻƣƢ ƫƹƿƺƞơƞƢƣƸƫƞƞƾǂƣƶƶMUƩƫƾơƺƫƹơƫƢƣƢǂƫƿƩƞ ƽƣƿƽƣƞƿƺƤƩƫƾƿƺƽƫM?
ƞƹƾƤƽƺƸƿƩƣƻǀƟƶƫơƾƻƩƣƽƣMUƩƣƻǀƟƶƫơƢƣƟƞƿƣǂƞƾƿƞƴƣƹƺǁƣƽƟǄƾơƩƺƶM?
ƞƽƾǂƩƺƾƣƞƻƻƽƺƞơƩƣƾƿƺƿƩƣƻƞƾƿǂƣƽƣƢƣƿƣƽƸƫƹƣƢƶƣƾƾƟǄƞƾƺơƫƺM弁꤁ꬁ븁?ƺƽM?
ƫơƞƶƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƞƹƢƸƺƽƣƟǄƞƟƾƿƽƞơƿƞƹƢƫƹƩƣƽƣƹƿƞM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫơƞƶƸƺƢƣƶƾMUNA
ሂ MUƺǀǅƣƴMᔀ M?ƩƣƟƞƿƿƶƣƺƤƸƣƿƩƺƢƾƫƹƣơƺƹƺƸƫơƾMUƩƣơƶƞƾƾƫơƞƶƣƿƩƺƢƣƹƾƿƽƣƫƿMUƣƹƨƣƽǁƾMUơƩƸƺƶƶƣƽM?M?
American Journal of Economics and SociologyN MﰑTM︀ MⰑ︑ﰑﴑﴑⴀ N２AM弒ȑ１U
ሃ ƣƽƫƣƾMᔀ M?ƩƞƹƨƫƹƨƿƩƣƹƞƽƽƞƿƫǁƣM?Mᔀ M１ﴑ１弑１２U
ሄ 
MUƺƶƢƫǅǅƺƹƫMᔀ The poverty of Clio. Resurrecting economic historyMⰀPƽƫƹơƣƿƺƹM︑ﰑﴑﴑⴀ MﴒȒ M弑ﴒ MﴑU
ህ MUǀƶƢƫƞƹƢMUƽƸƫƿƞƨƣMᔀ The history manifestoMⰀCƞƸƟƽƫƢƨƣM︑ﰑﴒⴑRMUƶƣƫƹMᔀ M?ƩƣM甁꤁ꬁ븁?ƺƽƫơƞƶƿǀƽƹM眀 ƫƹƿƩƣ
social sciences, The Journal of Interdisciplinary History N MTM＀ MⰑ︑ﰑﴒ Mⴀ M︒ANđ弑１ﴑ︑U
BEECKAERT E.A.
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ƾƾǀơƩMᔀ ƿƩƣƢƫƾơƫƻƶƫƹƣƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƩƞƾƨƺƹƣƾƺƸƣ
ǂƞǄƤƽƺƸƫƿƾƩƣǄƢƞǄƾƫƹƿƩƣMﴒANȑﰁ?M弑ﴒAN Mﰁ?MUƞơƴƿƩƣƹMᔀ ƫƿƽƣƶƞƿƣƢƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ
to a societal focus, such as proclaimed by the Gesellschaftsgeschichte of 
ƿƩƣƩƫƨƩƶǄƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶƫƣƶƣƤƣƶƢơƩƺƺƶMﴑ? or by the second generation of 
the  at that time  leading journal Annales. Economies, sociétés, civilisa-
tions MⰁ숁꤁ꬁꄁ꤀ ơƩƞƹƨƣƢƫƿƾƹƞƸƣƫƹƿƺHistoire. Sciences sociales as part of 
ƿƩƣM?ơƽƫƾƫƾM眀 ƫƹƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƢǀƽƫƹƨƿƩƞƿMﴒANAMﰁ븑ⴑUƩƫƾƾƿƽƺƹƨ
ƾƺơƫƣƿƞƶƤƺơǀƾǂƞƾƶƫƹƴƣƢƿƺƿƩƣƻƺƾƿM?ǂƞƽƢƣƸƺơƽƞƿƫǅƞƿƫƺƹƺƤƩƫƨƩƣƽƣƢǀM?
ơƞƿƫƺƹMᔀ ǂƩƫơƩƸƞƢƣƿƩƞƿƞƶƾƺƸƫƢƢƶƣƞƹƢǂƺƽƴƫƹƨơƶƞƾƾƾƿǀƢƣƹƿƾƟƣơƞƸƣ
ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾMⰁ鸁븀 ƾƿǀƢƣƹƿƾMᔀ ƽƣƾƣƞƽơƩƣƽƾƞƹƢǀƹƫǁƣƽƾƫƿǄƻƽƺƤƣƾƾƺƽƾMⴑUƣơƶƣƞƽM?
ƶǄƻƶƣƞƤƺƽƞƽƣǁƫƿƞƶƫǅƞƿƫƺƹƺƤƿƩƣƾƣƽƺƺƿƾƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄM?
thus going beyond the linguistic and cultural turns that dominated the 
ƻƽƣǁƫƺǀƾƢƣơƞƢƣƾMUƩƫƾƽƣƿǀƽƹƿƺƿƩƣƺƽƫƨƫƹƾƺƤƺǀƽƢƫƾơƫƻƶƫƹƣǂƫƶƶƩƣƶƻǀƾ
ƤƺƽǂƞƽƢMᔀ ƟƣơƞǀƾƣǄƺǀƹƨƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƩƞǁƣƹƣǂƼǀƣƾƿƫƺƹƾƞƹƢƻƺƾƾƣƾƾƹƣǂ
ƢƞƿƞƸƣƿƩƺƢƾƿƺƞƹƾǂƣƽƺƽƽƣƞƾƾƣƾƾƺƶƢƣƽƼǀƣƾƿƫƺƹƾMU
ƫƹƞƶƶǄMᔀ ƾƺơƫƺM?ƣơƺM?
ƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƫƹ ƿƩƣƹƣǂƸƫƶƶƣƹƹƫǀƸƾƩƺǀƶƢ ƽƣƾƻƺƹƢƿƺƢƣƸƞƹƢƾ
ƤƺƽƽƣƹƣǂƣƢƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƾǂƫƿƩƫƹƿƩƣƾƺơƫƞƶƾơƫƣƹơƣƾMⰁꌑUƨMUƿƩƣRethinking 
Economics ƫƹƫƿƫƞƿƫǁƣMⴑUMﴑ? Many of the ongoing discussions among scholM?
ƞƽƾǂƫƶƶƽƣƸƞƫƹƫƸƻƣƽƞƿƫǁƣƫƹƿƩƣƤƺƶƶƺǂƫƹƨǄƣƞƽƾMUƹƺǀƽǁƫƾƫƺƹƺƤƿƩƣƤǀM?
ƿǀƽƣƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMᔀ ǂƣƻƽƺƸƺƿƣƿƩƣƿƩƣƸƞƿƫơơƶǀƾƿƣƽƫƹƨ
ƺƤƿƩƣƢƫƦƤƣƽƣƹƿƿƺƻƫơƾƫƹơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫǁƣƽƣƾƣƞƽơƩƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƾMUƣƞƫƸ
to study them through intricately linked research perspectives. These 
aspects are at the heart of todays international politics and societys 
ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾƞƹƢǂƫƶƶƟƣơƺƸƣƣǁƣƹƸƺƽƣƻƽƣƾƾƫƹƨƫƹƿƩƣƤƺƶƶƺǂƫƹƨǄƣƞƽƾMU
ᇿᏺƣƾƣƞƽơƩƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾᄘƹƣƼǀƞƶƫƿǄᅬ	ơƺƶƺƨǄᅬ ƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄ
ƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄƞƽƣƿƩƣƿƩƽƣƣơƽǀơƫƞƶƽƣƾƣƞƽơƩƻƣƽM?
ƾƻƣơƿƫǁƣƾƺƤƿƩƣƹƣǃƿƢƣơƞƢƣMUƩƣƫƽơƣƹƿƽƞƶƫƿǄƽƣƾǀƶƿƾƤƽƺƸƽƣơƫƻƽƺơƞƶƫƹM?
ƿƣƽƞơƿƫƺƹƾƟƣƿǂƣƣƹơǀƽƽƣƹƿƾƺơƫƣƿƞƶơƩƞƶƶƣƹƨƣƾƞƹƢƫƹƹƺǁƞƿƫƺƹƾƫƹƩƫƾM?
ƿƺƽƫơƞƶƞƹƢƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƢƣƟƞƿƣƾMUƹƿƩƣƺƹƣƩƞƹƢMᔀ ơƫǁƫƶƾƺơƫƣƿǄƫƾ
ƢƫƾơǀƾƾƫƹƨƿƩƣ ƫƸƻƞơƿƺƤ ƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƿƩƣơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾƺƤƨƶƺƟƞƶ ƫƹƿƣƽM?
connectedness and our future ability to live in a sustainable relationship 
ᇽᇼ  ƣƣƿƩƣƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹƺƤƫƣƶƣƤƣƶƢƾơƩƺƶƞƽƞƹƾM开UƶƽƫơƩƣƩƶƣƽƫƹMTMUM开UMUƣƩƶƣƽMᔀ M甀HƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄƫƹ
ƣƽƸƞƹǄƿƺƢƞǄM?Mᔀ ƫƹMTMUƞƟƣƽƸƞƾMⰁꌁꈑUMⴑᔀ Observations on The spiritual situation of the ageMⰀCƞƸƟƽƫƢƨƣ
MﴒAN Nⴀ M︒１弑︒U
ᇽᇽ  MUƽƹƺƶƢMᔀ MUƫƶƿƺƹƞƹƢMU˦ƨƣƽMᔀ History after Hobsbawm. Writing the past for the twenty-first century 
MⰀOǃƤƺƽƢM︑ﰑﴒ Mⴀ 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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ǂƫƿƩƹƞƿǀƽƣMUƣƞƽƨǀƣƿƩƞƿƞƢƢƽƣƾƾƫƹƨƿƩƣƾƣơƩƞƶƶƣƹƨƣƾƽƣƼǀƫƽƣƾƩƫƾƿƺƽM?
ƫơƞƶƫƹƾƫƨƩƿMUƹƿƩƣƺƿƩƣƽƩƞƹƢMᔀ ƿƩƣǀƾƣƺƤƿƩƣƿƩƽƣƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƾƩƺǀƶƢ
ƞƶƾƺ ƫƹƹƺǁƞƿƣƺǀƽơǀƽƽƣƹƿƩƫƾƿƺƽǄǂƽƫƿƫƹƨMUƺƺƺƤƿƣƹMᔀ ƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺM?
gy and connectivity have been studied separately as research topics on 
ƿƩƣƫƽƺǂƹMUƹƾƿƣƞƢMᔀ ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƾƩƺǀƶƢǀƾƣƿƩƣƸƞƾƞƹƞƹƨƶƣMⰁ먁봀 ƻƣƽƾƻƣơM?
ƿƫǁƣMⴀ ƤƽƺƸǂƩƫơƩƿƺơƺƹƾƫƢƣƽƾƺơƫƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾƫƹƿƩƣƻƞƾƿMUƣƫƹƾƫƾƿƺƹ
ƞƢƺƻƿƫƹƨƿƩƫƾƿƽƫƞƢƞƾƞƹƞƶǄƿƫơƞƶƿƺƺƶƾƿƩƞƿƫƹƤƺƽƸƿƩƣƼǀƣƾƿƫƺƹƾǂƣƞƾƴ
ƽƞƿƩƣƽƿƩƞƹƢƣƤƫƹƣƿƩƣƾǀƟưƣơƿƾƺƤƺǀƽƽƣƾƣƞƽơƩMUƩƣǄƞƽƣƿƩƣƿƩƽƣƣƶƣƹƾM?
ƣƾƿƩƽƺǀƨƩǂƩƫơƩƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƺƤƿƩƣơƺƸƫƹƨƢƣơƞƢƣƾǂƫƶƶ
ƻƽƺƢǀơƣƹƣǂƾơƫƣƹƿƫƤƫơƴƹƺǂƶƣƢƨƣMUƩƫƶƣƣƹƞƟƶƫƹƨǀƾƿƺƶƺƺƴƞƿƞƶƞƽƨƣ
variety of research topics from different angles, the three presented perM?
ƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƽƣƫƹƿƽƫƹƾƫơƞƶƶǄƣƹƿǂƫƹƣƢǂƫƿƩƣƞơƩƺƿƩƣƽMU
ƿǀƢǄƫƹƨƿƩƣƻƞƾƿƿƩƽƺǀƨƩƿƩƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƺƤ ƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄƨƺƣƾƟƣǄƺƹƢ
ƢƣƿƣƽƸƫƹƫƹƨƶƣǁƣƶƾƺƤƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMUƣƞƽƣƽƞƿƩƣƽƫƹƿƣƽƣƾƿƣƢƫƹƿƩƣƫƸƻƞơƿƺƤ
ƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄƺƹƿƩƣƞƨƣƹơǄƺƤƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾƺƽƨƽƺǀƻƾƫƹǁƺƶǁƣƢƞƹƢƫƹƿƩƣƻƺǂM?
ƣƽƟƞƶƞƹơƣƾƿƩƞƿǀƹƢƣƽƶƫƣƿƩƣMⰁ쀁뤑ⴁꌁ?ƣƹƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƺƹƾƺƤǂƣƞƶƿƩMUǀơƩƻƺǂƣƽ
ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƻƶƞǄƞƽƺƶƣƫƹƾƿǀƢǄƫƹƨƿƩƣƻƞƾƿƤƽƺƸƞƹƣơƺƶƺƨƫơƞƶƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƿƺƺMU
This endeavour entails the introduction of the landscape and the climate 
ƞƾƟƺƿƩƤƞơƿƺƽƾƞƹƢƞƨƣƹƿƾƫƹƩƫƾƿƺƽǄMUƺǂƣǁƣƽMᔀ ƣơƺƶƺƨǄơƞƹƹƺƿƾƫƸƻƶǄƟƣ
ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢƞƾƞƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƟƣƿǂƣƣƹƻƣƺƻƶƣƞƹƢƿƩƣƫƽƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƟǀƿ
ƽƞƿƩƣƽƞƾƿƩƣƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢƹƣƾƾƟƣƿǂƣƣƹƣƶƣƸƣƹƿƾMᔀ ƞƹƢƿƩƣƫƽƺƻƣƽƞƿƫƺƹ
ǂƫƿƩƫƹMⰁ쀁뤑ⴁꌁ밁쀁鸁똀 ƾƺơƫƣƿƞƶƾƿƽǀơƿǀƽƣƾMUƾǄƾƿƣƸƫơƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƫƾƴƣǄƫƹƿƩƣ
ƞƹƞƶǄƾƫƾƺƤƿƩƣƻƞƾƿMUƩƫƾơƶƺƾƣƶǄƿƫƣƾƫƹƿƺƿƩƣƿƩƫƽƢƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƺƤơƺƹƹƣơM?
ƿƫǁƫƿǄMUƩƫƾƽƣƾƣƞƽơƩƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣǀƽƨƣƾƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƿƺƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƿƩƞƿƿƩƣƫƽ
ƾǀƟưƣơƿƾƞƽƣƞƶǂƞǄƾƣƸƟƣƢƢƣƢƫƹƞǂƫƢƣƹƣƿǂƺƽƴƺƤƫƹƥƷǀƣƹơƣƾMᔀ ƺƤǂƩƫơƩ
ƿƩƣƹƺƢƣƾơƞƹƟƣƨƣƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƶǄƢƫƾƻƣƽƾƣƢMUƩƣǂƣƟƺƤƞơƿƺƽƾƫƾƹƺƿƹƣǀƿƽƞƶM?
ƤƺƽơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾƞƽƣƢƣƿƣƽƸƫƹƣƢƟǄƻƺǂƣƽƽƣƶƞƿƫƺƹƾMᔀ ƸƞƴƫƹƨƾƺƸƣơƺƹƹƣơM?
ƿƫƺƹƾƾƿƽƺƹƨƣƽƿƩƞƹƺƿƩƣƽƾMUƣƿƩǀƾƻƽƺƻƺƾƣƿƺƞƹƞƶǄƾƣƿƩƣƻƞƾƿƞƾƞơƺƸM?
ƻƶƣǃƫƿǄƺƤƸǀƶƿƫM弁똁?ǄƣƽƣƢ ƫƹƿƣƽƞơƿƫǁƣƞƹƢ ƫƹƿƣƽƢƣƻƣƹƢƣƹƿƾǄƾƿƣƸƾMᔀ ƫƹơƶǀƢM?
ƫƹƨƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾMUƺƞƶƞƽƨƣƣǃƿƣƹƿƿƩƫƾƞƶƾƺƢƣƧƬƹƣƾ
ƿƩƣƸƣƿƩƺƢƾƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾǂƫƶƶǀƾƣMᔀ ƞƾǂƣƢƫƾơǀƾƾ ƫƹƿƩƣƤƺƶƶƺǂƫƹƨƾƣơƿƫƺƹƾMU
Ʃƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ ƞƽƣ ƹƺƿ ƟƺǀƹƢ ƿƺ ƾƻƣơƫƧƬơ ƾǀƟưƣơƿƾMᔀ ƿƩƣǄ ƾƩƺǀƶƢ
ƽƞƿƩƣƽƣƹơƺǀƽƞƨƣƿƺƟƽƺƞƢƣƹƿƩƣǁƫƣǂƾƺƤƺƹƨƺƫƹƨƽƣƾƣƞƽơƩMUƹƿƩƫƾƻƞƽM?
ƞƨƽƞƻƩMᔀ ƞƹƺƹM?ƣǃƩƞǀƾƿƫǁƣƾƣƶƣơƿƫƺƹƺƤƸǀƶƿƫƤƞơƣƿƣƢƽƣƾƣƞƽơƩƿƺƻƫơƾƫƶƶǀƾM?
ƿƽƞƿƣƾƿƩƞƿƿƩƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƽƣƹƺƿƸǀƿǀƞƶƶǄƣǃơƶǀƾƫǁƣMUƣƢƫƾơǀƾƾƾƺƸƣ
ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣƞƿƿƣƸƻƿƾƿƺƞƢƺƻƿƞƿƶƣƞƾƿƺƹƣƺƤƿƩƣƸMU
ƺƽƫƹƾƿƞƹơƣMᔀ ƺƹƣƺƤ
the central topics in social and economic history is the study of property 
ƽƫƨƩƿƾƫƹƶƞƹƢMUMﴑ? With respect to environmental impact, historians have 
ᇽᇾ  	MUƨMUƫƹƿƩƣǂƺƽƴƾƺƤMUƞƽƢƣMᔀ Ecology, economy and state formation in early modern GermanyMⰀCƞƸM?
BEECKAERT E.A.
	M甀S	M?
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ƾƿƽƣƾƾƣƢƿƩƣƽƺƶƣƺƤǀƹƣƼǀƞƶƶǄƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢƻƽƺƻƣƽƿǄƽƫƨƩƿƾƺǁƣƽƶƞƹƢƿƺƤƺƽ
ƣǃƞƸƻƶƣƣǃƻƶƞƫƹƿƩƣƫƸƻƞơƿƺƤƹƞƿǀƽƞƶƢƫƾƞƾƿƣƽƾƺƹƿƩƣƾƣƶƞƹƢƾMUƹƿƩƣƾƻƣM?
ơƫƧƬơơƞƾƣƺƤƥƷƺƺƢƾMᔀ ƾǀơƩƞƹƞƶǄƾƣƾƞƽƣƴƣǄƫƹƻǀƟƶƫơƢƣƟƞƿƣƾƺǁƣƽƿƩƣƻƞǄM?
ƸƣƹƿƾƺƤƢƞƸƞƨƣƾƞƹƢƿƩƣƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿƫƣƾƤƺƽƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƢƫƾƞƾƿƣƽƾMUMﴑ? 
ƹƺƿƩƣƽƣǃƞƸƻƶƣƫƾƟǀƾƫƹƣƾƾƩƫƾƿƺƽǄMᔀ ǂƩƫơƩƩƞƾƤƺƽƞƶƺƹƨƿƫƸƣƹƣƨƶƣơƿM?
ƣƢƿƩƣƾƺơƫƞƶMᔀ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƞƹƢƻƺƶƫƿƫơƞƶƣƦƤƣơƿƾƺƤƿƩƣƻƽƺơƣƾƾƺƤƫƹơƽƣƞƾM?
ƫƹƨơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄMUƣƿƩƣƽƣƤƺƽƣƤǀƶƶǄƞƨƽƣƣǂƫƿƩƞƽƣơƣƹƿƣƾƾƞǄơƞƶƶƫƹƨƤƺƽƿƩƣ
ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹƺƤƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƫƾƾǀƣƾƫƹƟǀƾƫƹƣƾƾƩƫƾƿƺƽǄƽƣƾƣƞƽơƩMUMﴒ?ƹ
analysis of Coca Colas use of the global environment could set the trend 
ƩƣƽƣMUƩƣƞǀƿƩƺƽƣǃƻƶƞƫƹƾƿƩƣơƺƸƻƞƹǄM?ƾƾǀơơƣƾƾƟǄƶƺƺƴƫƹƨƞƿƿƩƣǂƞǄƿƩƫƾ
ƹƣƿǂƺƽƴM弁뼁쐁묁ꌀ ƧƬƽƸƣǃƿƣƽƹƞƶƫǅƣƢƿƩƣƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶơƺƾƿƾƿƺƫƿƾƾǀƻƻƶƫƣƽƾMUMﴒ?
ƫƨƽƞƿƫƺƹƾƿǀƢƫƣƾM氀 ǂƩƫơƩƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƫƹǁƣƾƿƫƨƞƿƣƾƢƫƦƤƣƽƣƹƿƸƺƢƣƾƺƤ
mobility and their impact on migrants, host and origin  societyMﴒ?M?ǂƫƶƶƞƶƾƺ
ƟƣƹƣƧƬƿƤƽƺƸƿƩƣƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹƺƤƿƩƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƺƤƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺM?
ƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄƫƹƺƽƢƣƽƿƺƨƽƞƾƻƿƩƣơƺƸƻƶƣǃƫƿǄƺƤƿƩƣƻƩƣƹƺƸƣM?
ƹƺƹMUƩƣƫƸƻƞơƿƺƤƿƩƣƫƿƿƶƣơƣƨƣƺƹơƩƞƹƨƫƹƨƸƺƟƫƶƫƿǄƻƞƿƿƣƽƹƾMᔀ Ƥƺƽ
ƣǃƞƸƻƶƣM? Ƣƣƾƣƽǁƣƾ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹM? ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ǂƫƿƩ ƽƣƨƞƽƢƾ ƿƺ ƿƩƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƤ
ƣơƺƶƺƨƫơƞƶ ƻƽƺƟƶƣƸƾ ƺƹ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾMUMﴒ  ƹƺƿƩƣƽ ƽƣƶƣM?
vant debate concerns the societal and academic discussion on the entiM?
ƿƶƣƸƣƹƿƞƹƢƞơơƣƾƾƺƤƸƫƨƽƞƹƿƾƿƺǂƣƶƤƞƽƣMᔀ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƹƨƫƹƿƩƣơƺƹơƣƻƿƾ
ƺƤM?ǂƣƶƤƞƽƣơƩƞǀǁƫƹƫƾƸM?Mᔀ M?ǂƣƶƤƞƽƣƻƺƽƿƞƟƫƶƫƿǄM眀 ƞƹƢM?ǂƣƶƤƞƽƣƿƺǀƽƫƾƸM?MUMﴒ ƿƫƾ
the task of historians to strip the public migration debates from its paraM?
ƢƫƨƸƺƤM甁쀁뤁븁ꌁꌁ뤀 ƫƸƸƫƨƽƞƿƫƺƹƶƣǁƣƶƾM眀 ǂƩƫƶƣƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƿƩƣǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ
ƟƽƫƢƨƣM︑ﰑﰒȑⴑRMUƺƹƨƺƾƿƞƹƢMUƞƹƿƺƾMᔀ Contexts of property in Europe. The social embeddedness of prop-
erty rights in land in historical perspectiveMⰀTǀƽƹƩƺǀƿM︑ﰑﴑﰑⴑRMUơƺƿƿMᔀ Against the grain. A deep history of the 
earliest statesMⰀNƣǂƞǁƣƹM✀LƺƹƢƺƹM︑ﰑﴒ MⴑU
ᇽᇿ  MUƺƣƹƾMᔀ ƢƺƷƞơƢƩƵơƢơƩƮƲჴƞƻƢƹƟƢƨƢƢƹƢƵƹƼƹƞƳƢƺƞƴƢƵƳƢƽƩƵƧƩƵơƢƳƞƞƴƺƢƲƼƺƻƽƳƞƲƻƢᄂᇓᇔᇚᇒᄵᇓᇗᇚᇒᄃ 
MⰀGƩƣƹƿM︑ﰑﰒAMⴑUMUƺƣƹƾMᔀ M甀RƣƾƫƶƫƣƹƿƾƺơƫƣƿƫƣƾMᔀ ǁǀƶƹƣƽƞƟƶƣƻƣƺƻƶƣMUƺƻƫƹƨǂƫƿƩƺƽƿƩƣƞ
ƶƺƺƢƾƟƣƤƺƽƣ
Mﴒ Mﰑﰑ?Mᔀ ƞƾƿ 甀 ƽƣƾƣƹƿMⰑ︑ﰑﴒ Mⴀ Mﴑ弑２ȑᔀ ƫƹƻƽƣƾƾMRMUƣƣǄǅƣƽMᔀ ƹơƶǀƾƫǁƣơƺƸƸƺƹƾƞƹƢƿƩƣƾǀƾƿƞƫƹƞƟƫƶƫƿǄƺƤ
ƻƣƞƾƞƹƿơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾƫƹƿƩƣƣƢƫƣǁƞƶƺǂƺǀƹƿƽƫƣƾMⰀLƺƹƢƺƹM︑ﰑﴒ MⴑU
ᇽሀ  MUƸƫƿƩƞƹƢMUƽƣƣƽMᔀ M甀UƹƫƿƫƹƨƟǀƾƫƹƣƾƾƩƫƾƿƺƽǄƞƹƢƨƶƺƟƞƶƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƩƫƾƿƺƽǄM?Mᔀ Business History 
NĒAMTN MⰑ︑ﰑﴒ Mⴀ NAN N M弑ﴑﰑﰒAMU
ᇽሁ  MU	ƶƸƺƽƣMᔀ Citizen coke. The making of Coca Cola capitalismMⰀNƣǂƺƽƴM︑ﰑﴒⴑU
ᇽሂ  MUƺƺƶƣǄMᔀ Mobility, migration and transport. Historical perspectivesMⰀLƺƹƢƺƹM︑ﰑﴒ MⴑRMUƢƣƫƨƿƞƹƢMU
Tacoma, Migration and mobility in the early Roman EmpireMⰀLƣƫƢƣƹM︑ﰑﴒȑⴑRMUƞƶƴƣMᔀ MUǀƾƣƴƞƸƻƞƹƢMU
Svobodny, Migration and mobility in the Modern Age. Refugees, travelers and traffickers in Europe and Eur-
asiaMⰀBƶƺƺƸƫƹƨƿƺƹM︑ﰑﴒ MⴑU
ᇽሃ  ƣƣƤƺƽƫƹƾƿƞƹơƣMTMUƞƾƿƽǀƻMᔀ M甀DƣƩǀƸƞƹƫǅƫƹƨƿƩƣǀƻƽƺƺƿƣƢMUƣƾƾƺƹƾƤƽƺƸơƣƶƞƹƢƫƹƿƩƣƫƿƿƶƣơƣƨƣM?Mᔀ 
ƫƹMTMUƞƾƿƽǀƻƞƹƢMU
MUƶǂƫƨMᔀ Climate change and human mobility. Global challenges to the social sciences 
MⰀCƞƸƟƽƫƢƨƣM︑ﰑﴑ︑ⴀ NĒ M弒 MﰑU
ᇽሄ  	MUƨMUƢƫƾơǀƾƾƣƢƫƹƞƾƻƣơƫƞƶƫƾƾǀƣƟǄMUƞǀƟʢơƴƞƹƢMUơƩƺƶƿƣƹMⰁꌁꈁ?MUMⴑᔀ M?ƺƸƸƣƹƿƞƽǄƾƣƽƫƣƾMUƺƶƫƢƞƽƫƿǄ
ƫƹƢƫǁƣƽƾƣƾƺơƫƣƿƫƣƾMUƣǄƺƹƢƹƣƺƶƫƟƣƽƞƶƸǀƶƿƫơǀƶƿǀƽƞƶƫƾƸƞƹƢǂƣƶƤƞƽƣơƩƞǀǁƫƹƫƾƸM?M? Journal of Comparative 
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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ƺƤơƺƸƻƞƽƞƟƶƣƻƽƺơƣƾƾƣƾƫƹƿƩƣƻƞƾƿMᔀ ƹƺƿǂƫƿƩƾƿƞƹƢƫƹƨƿƩƣƽƣơƺƨƹƫƿƫƺƹƺƤ
ƿƩƣǀƹƫƼǀƣƞƾƻƣơƿƾƺƤƣǁƣƽǄǂƞǁƣƺƤƸƫƨƽƞƿƫƺƹMU
ƩƣơƺƹƹƣơƿƣƢƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƫƾǂƣƶƶM?ƾǀƫƿƣƢƿƺƽƣƹƣǂƿǂƺƺƿƩƣƽƣƾƿƞƟM?
ƶƫƾƩƣƢ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƿƺƻƫơƾMT ǀƽƟƞƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƽǀƽƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄMU ƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƾƫƹM?
ƨƶƫƹƨƺǀƿƿƩƣơƫƿǄƞƾƸƞƹǄǀƾƣƢƿƺƢƺǂƫƿƩƿƩƣƩƫƾƿƺƽǄƺƤƿƩƣƹƞƿƫƺƹM?ƾƿƞƿƣMᔀ 
ǂƣƾƩƺǀƶƢǁƫƣǂƿƩƣơƫƿǄƫƹơƺƹƹƣơƿƫƺƹǂƫƿƩƫƿƾƩƫƹƿƣƽƶƞƹƢMᔀ ƿƩƣơƺǀƹƿƽǄM?
ƾƫƢƣMᔀ ƞƹƢ ǁƫơƣ ǁƣƽƾƞMUMﴒAƩƣ ơƩƞƶƶƣƹƨƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƢƣơƞƢƣ ǂƫƶƶ Ɵƣ
ƿƺƶƫƹƴƿƩƺƾƣƿǂƺƧƬƣƶƢƾMUƫƾƿƺƽƫơƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾƫƹơƫƿƫƣƾƺƽǁƫƶƶƞƨƣƾƢƺƹƺƿ
operate in a vacuum, but are rather interlinked on a regional and, inM?
ơƽƣƞƾƫƹƨƶǄMᔀ ƺƹƞƨƶƺƟƞƶƾơƞƶƣMUƤơƺǀƽƾƣMᔀ ǂƣƾƩƺǀƶƢƟƣƞǂƞƽƣƺƤƿƩƣƺƤƿƣƹ
ǀƹƣƼǀƞƶƽƣƶƞƿƫƺƹƾƟƣƿǂƣƣƹƿƩƣǀƽƟƞƹƞƹƢƿƩƣƽǀƽƞƶMᔀ ƞƶƟƣƫƿǂƫƿƩƺǀƿƣƾM?
ƾƣƹƿƫƞƶƫǅƫƹƨƿƩƣƸMU
Ʃƣ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƹƿƣƽƶƫƹƴƣƢ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ ƞƶƶƺǂ ǀƾ ƿƺ ƨƣƿ ƞ ƨƽƞƾƻ ƺƹ
ƿƩƣM?ƾƺơƫƞƶM眀 ƞƹƢƿƩƣM?ƣơƺƹƺƸǄM?Mᔀ ǂƩƫƶƾƿơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƹƨƿƺƿƩƣƻǀƟƶƫơƾƻƩƣƽƣMU
The historical study of social and economic topics from any perspective 
ƺǀƨƩƿƿƺƸƣƣƿǂƫƿƩƞƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨǄƿƩƞƿơƺƹƹƣơƿƾƿƩƣƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢ
ƨƶƺƟƞƶƾơƞƶƣƾMUƩƣƤƺƶƶƺǂƫƹƨƻƞƽƞƨƽƞƻƩƾǂƫƶƶƢƫƾơǀƾƾƿƩƣƻƽƺƨƽƞƸƸƣƺƤ
ƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƞƹƢƿƩƣƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨǄƽƣƼǀƫƽƣƢƤƺƽƫƸƻƶƣƸƣƹƿƞƿƫƺƹMU
ሀᏺƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹ
ƾ ǂƣ Ʃƞǁƣ ơƶƞƽƫƤƫƣƢMᔀ ƿƩƣ ƾƺơƫƣƿƞƶ ƿǀƽƹ ǂƣ ƞƫƸ Ƥƺƽ ƫƾ ƹƺƿ ƞƹ ƫƹǁƣƹƿƫƺƹ
ƟƞƾƣƢƺƹƿƩƣƶƞƿƣƾƿƿƽƣƹƢƾMUƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƤƺơǀƾƞơƿǀƞƶƶǄƽƣƶƞƿƣƾƿƺƤǀƹƢƞM?
Ƹƣƹƿƞƶ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơ ƞƸƟƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƿƞƴƣƾ ƞƹ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶ ƢƫM?
ƸƣƹƾƫƺƹƺƤ ƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾơƽƞƤƿ ƿƺ ƿƩƣơƣƹƿƽƣƾƿƞƨƣMTƿƩƣơƺƹƾơƫƺǀƾƣƹM?
ƨƞƨƣƸƣƹƿǂƫƿƩƴƣǄƾƺơƫƣƿƞƶơƩƞƶƶƣƹƨƣƾMUƩƣƹƣƣƢƤƺƽƞƸƺƽƣƢƣƶƫƟƣƽƞƿƣ
ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƟƣƿǂƣƣƹƞơƞƢƣƸƫƞƞƹƢǂƫƢƣƽƾƺơƫƣƿǄƨƺƣƾƟƺƿƩƢƫƽƣơƿƫƺƹƾ
and plays out in different fields including education, media, business 
ƺƽƻƺƶƫơǄƸƞƴƫƹƨMUƣƹƾƫƺƹƾƢƺƩƺǂƣǁƣƽƽƫƾƣƟƣƿǂƣƣƹƿƩƣƻƺƶƫƿƫơƞƶƞƹƢ
ƿƩƣƞƹƞƶǄƿƫơƞƶǀƾƣƺƤƩƫƾƿƺƽǄMUơƺƹƾơƫƺǀƾƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿǂƫƿƩơƫǁƫƶƾƺơƫƣƿǄ
ƾƩƺǀƶƢƹƺƿƤƺƽơƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹƿƩƣƻƺƾƫƿƫƺƹƺƤM?ƾƺƶǀƿƫƺƹƻƽƺǁƫƢƣƽƾM眀 ǂƩƣƽƣM?
ᇽህ  This can go from a basal study into the functioning of the surrounding rural landscape as food supM?
ƻƶƫƣƽƤƺƽƿƩƣơƫƿƫƣƾMTMUƫƸƟƣƽƨƣƽMᔀ M甀FƣƣƢƫƹƨƾƫǃƿƣƣƹƿƩM?ơƣƹƿǀƽǄƹƿǂƣƽƻMU
ƺƺƢƫƸƻƺƽƿƾMᔀ ƶƺơƞƶƾǀƻƻƶǄƞƹƢ
ƿƩƣƞƨƽƞƽƫƞƹƾƿƽǀơƿǀƽƣƺƤƿƩƣƿƺǂƹM?ƾƽǀƽƞƶƾǀƽƽƺǀƹƢƫƹƨƾM?Mᔀ ƫƹMTMUǁƞƹƽǀǄƹƫƹƨƣƹƞƹƢ	MUƩƺƣƹMⰁꌁꈁ?MUMⴑ?Food 
supply, demand and trade. Aspects of the economic relationship between town and countryside (Middle 
ƧƢƺᄵᇓᇛƻƨƠƢƵƻƼƹǀᄃMⰀTǀƽƹƩƺǀƿM︑ﰑﴑ︑ⴀ M１ﴑ弒 MUƹƞƢƢƫƿƫƺƹMᔀ ƿƩƣơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄƞƹƢƣơƺƶƺƨƫơƞƶƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾơƞƹ
ƟƣǀƾƣƢƿƺƣǃƞƸƫƹƣƿƩƣƿƽƞƹƾƻƺƽƿƞƿƫƺƹơƺƹƹƣơƿƫƺƹǂƫƿƩƫƹƿƩƣơƺǀƹƿƽǄƾƫƢƣMᔀ ǂƫƿƩƫƹƿƩƣǀƽƟƞƹǂƺƽƶƢMᔀ ƞƹƢ
ƟƣƿǂƣƣƹƿƩƣơƫƿƫƣƾƺƹƣƞƹƺƿƩƣƽMTMUƶƺƹƢȅMᔀ M?ƿƿƩƣơƽƞƢƶƣƺƤƿƩƣƿƽƞƹƾƻƺƽƿƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹMḀ ƞǁƣƢƽƺƞƢƾMᔀ ƿƽƞƤƤƫơ
ƤƶƺǂƾƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƫƹƣƫƨƩƿƣƣƹƿƩM?ơƣƹƿǀƽǄƽƞƟƞƹƿM?Mᔀ Journal of Transport HistoryM１ﴀ MⰑ︑ﰑﴑﰑⴀ 
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ƟǄƿƩƣǄƻƣƽƤƺƽƸƿƩƣƽƺƶƣƺƤƻƺƶƫơǄƸƞƴƣƽƾƺƽƞơƿƫǁƫƾƿƨƽƺǀƻƾMUƩƣƾƺơƫƣƿƞƶ
turn is driven by the need for historical interpretation that is made acM?
ơƣƾƾƫƟƶƣƿƺƞƹƢƫƹƿƣƽƤƣƽƣƾǂƫƿƩơƫǁƫƶƾƺơƫƣƿǄƫƹƞƶƶƫƿƾƢƫǁƣƽƾƫƿǄMUƹƿƩƣƤƺƶM?
ƶƺǂƫƹƨMᔀ ǂƣ Ƣƣƾƫƨƹ ƞ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ M甁?ƺƞƢƸƞƻM眀 Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹMᔀ ƫƹơƶǀƢƫƹƨƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨƫơƞƶƞƹƢǁƞƶƺƽƫƾƞƿƫƺƹƨǀƫƢƣƶƫƹƣƾMU
The success of the societal turn rests on the strength and forms of coM?
operation that can connect different perspectives on common societal 
ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾMUƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƺƹƞƹƢƺƻƣƹƢƫƾơǀƾƾƫƺƹƞƽƣƴƣǄƤƺƽƿƩƣƾƺơƫƺM?ƣơƺM?
ƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƢǀƽƫƹƨƿƩƣƹƣǃƿƿƣƹǄƣƞƽƾMUƫƿƩƿƩƣƩƫƨƩƻƞơƣƟǄǂƩƫơƩ
ƹƣǂƾƻƞƻƣƽƾ ƞƹƢ Ɵƺƺƴƾ ƞƽƣ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ Ɵƣƫƹƨ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢMᔀ ƞơƞƢƣƸƫơƾ ơƞƹ
ƾƻƣơƫƞƶƫǅƣƺƹƶǄƫƹƞƾƣƶƣơƿƣƢƞƸƺǀƹƿƺƤƿƺƻƫơƾMUƤǂƣǂƫƾƩƿƺƞƢƢƿƺƶƞƽƨM?
ƣƽƼǀƣƾƿƫƺƹƾMᔀ ǂƣǂƫƶƶƩƞǁƣƿƺơƺƸƟƫƹƣƾƣǁƣƽƞƶƿƺƻƫơƾƞƹƢƾǀƟƤƫƣƶƢƾƺƤƾƺM?
ơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƿƺƤƺƽƸǀƶƞƿƣơƶƣƞƽƞƹƾǂƣƽƾƿƩƞƿơƺǁƣƽƸƺƾƿƺƤƿƩƣ
ƞƾƻƣơƿƾƺƤƞƹƫƾƾǀƣMUƹƿƩƫƾǂƞǄƞƽƣƤƫƹƣƢƞƹƢƟƞƶƞƹơƣƢƞƹƾǂƣƽơƞƹƟƣ
ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢMUƺƽƣƻƽƣơƫƾƣƶǄMᔀ ƿƩƣƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢƫƸƻƶƣƸƣƹƿƞƿƫƺƹƺƤƿƩƣ
ƿƩƽƣƣƻƽƺƻƺƾƣƢƽƣƾƣƞƽơƩƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾMⰁꬁ뤁ꌁ밁쀁鸁똁ꬁ뼁?Mᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơM?
ƿƫǁƫƿǄMⴀ ơƞƹƺƹƶǄƟƣƽƣƞƶƫǅƣƢƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄƟǄƽƣƶǄƫƹƨƺƹơƺƶƶƣƞƨǀƣƾǂƫƿƩƢƫƤM?
ƤƣƽƣƹƿƟƞơƴƨƽƺǀƹƢƾƞƹƢƣǃƻƣƽƿƫƾƣMU	ƼǀƞƶƶǄMᔀ ƿƩƣƹƣǂƸƣƿƩƺƢƾƞƹƢƿƣơƩM?
ƹƫƼǀƣƾ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƫƨƫƿƞƶ MⰁ봑ⴁꌁ?ƺƶǀƿƫƺƹ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƾơƫƣƹơƣƾ ǂƫƶƶ Ƥƺƽơƣ
ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƿƺǂƺƽƴƿƺƨƣƿƩƣƽMUƩƣƟƣƹƣƤƫƿƾƺƤơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƹƨƞƾƻƣƺƻƶƣǂƫƿƩ
ƢƫƤƤƣƽƣƹƿƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƽƣƶƞƽƨƣMUƺƽƣƫƹơƶǀƾƫǁƣƞƹƢơƺƸƻƶƣƿƣƞƹƾǂƣƽƾ
ƞƽƣ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ǂƩƣƹ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƿƞƴƣƾ ƻƶƞơƣƾMᔀ Ʃƣƶƻƫƹƨ ƿƩƣ ƾƺơƫƺM?ƣơƺM?
ƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƿƺƞǁƺƫƢƻƫƿƤƞƶƶƾƞƹƢƸƫƾƿƞƴƣƾƩƣǂƺǀƶƢƺƿƩƣƽǂƫƾƣƹƺƿ
Ɵƣ ƞǂƞƽƣ ƺƤMU ƺƽƣƺǁƣƽM? Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƺƹ ǂƫƶƶ Ʃƣƶƻ ƿƩƣ ƾƺM?
ơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƿƺƟƣơƺƸƣƞƟƣƿƿƣƽƩƫƾƿƺƽƫƞƹMᔀ ƞƾƿƩƫƾơƺƶƶƞƟƺƽƞM?
ƿƫƺƹǂƫƶƶƩƣƶƻƩƫƸƿƺơƺƹƿƣƸƻƶƞƿƣMᔀ ƞƹƞƶǄƾƣƞƹƢƼǀƣƾƿƫƺƹƩƫƾƺǂƹƴƹƺǂƶM?
ƣƢƨƣMᔀ ƸƣƿƩƺƢƾ ƞƹƢ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾMU Ʃƣƾƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƞƿƫƺƹƾ Ʃƞǁƣ ƞƶƽƣƞƢǄ
ƸƞƿƣƽƫƞƶƫǅƣƢƫƹƿƩƣƨƽƺǀƻƣƤƤƺƽƿƿƩƞƿǀƹƢƣƽƻƫƹƾƿƩƫƾƣƾƾƞǄMᔀ ƤƺƽǂƩƫơƩƿƩƣ
process of discussion and collaboration has been as important as the fiM?
ƹƞƶƽƣƾǀƶƿMU
Programming the societal turn 
When historians enter public debates this has to be done making use of 
ƞƤƫƽƸƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƴƹƺǂƶƣƢƨƣMUƫƾƿƺƽƫƞƹƾƩƞǁƣƿƺƾǀƻƻƶǄƻǀƟƶƫơƢƣM?
ƟƞƿƣƾǂƫƿƩƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƽƣƞƾƺƹƫƹƨMᔀ ƟǀƿƩƫƾƿƺƽǄƾƩƺǀƶƢƹƺƿƟƣƢƫơƿƞƿƣƢƿƺƾƺM?
ơƫƣƿǄMU
ƺƽƿƩƫƾǂƺǀƶƢƟƣơƺƹƿƽƞƽǄƿƺƿƩƣƢƣƤƫƹƫƿƫƺƹƺƤǂƩƞƿƿƩƣƤǀƿǀƽƣƾƺM?
ơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƫƾMᔀ ƫMUƣMUƞƹƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿƞơƞƢƣƸƫơǂƩƺƫƾƞǂƞƽƣƺƤ
ƿƩƣƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾƿƺƞƢƢƿƺƿƩƣƻǀƟƶƫơƢƣƟƞƿƣMUƹƿƩƫƾƽƣƨƞƽƢMᔀ ƽƣƾƣƞƽơƩƣƽƾ
ƫƹƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƩƞǁƣƿƺƟƣƣƾƻƣơƫƞƶƶǄơƞƽƣƤǀƶƞƾƿƺƩƺǂ
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ƢƣƣƻƿƩƣǄƨƣƿƫƹǁƺƶǁƣƢƫƹƿƺƻƺƶƫƿƫơƾMUƺƶƫƿƫơƞƶǀƾƞƨƣƾƩƺǀƶƢƹƣǁƣƽƟƣƿƩƣ
ǀƶƿƫƸƞƿƣƨƺƞƶƺƤǂƽƫƿƫƹƨƺƹƞơƣƽƿƞƫƹƿƺƻƫơMUƺƫƹƨƾƺǂƺǀƶƢƢƣƹǄƿƩƣƞƹM?
ƞƶǄƿƫơƞƶƽƣƶƣǁƞƹơƣMᔀ ƞƹƢƣǁƣƹơƞƾƿƢƺǀƟƿƺƹƿƩƣƣǃƫƾƿƣƹơƣƺƤƩƫƾƿƺƽǄƞƾƞƹ
ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿƞơƞƢƣƸƫơƤƫƣƶƢMU
ƺƿƩƿƩƣơƞƶƶǀƻƺƹƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞƾǂƣƶƶƞƾƿƩƣƫƽƽƣƾƻƺƹƾƣƾƞƽƣƹƺƿƤƽƣƣ
ƤƽƺƸƞƸƟƫƨǀƫƿƫƣƾMUƩƫƾơƽƣƞƿƣƾƿƣƹƾƫƺƹƾƟƣƿǂƣƣƹƿƩƣƞơƞƢƣƸƫơƤƽƣƣƢƺƸ
ƞƹƢƿƩƣƫƸƻƞơƿMᔀ ǀƾƣƤǀƶƹƣƾƾƺƽǀƿƫƶƫƿǄƺƤƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾǂƺƽƴMUƫƾƿƺƽƫƞƹƾ
ƸƫƨƩƿƾƿƽǀƨƨƶƣƿƺƞƢƺƻƿƞƸƫƢƢƶƣơƺǀƽƾƣƟƣƿǂƣƣƹƿƩƣƞǁƣƽƾƫƺƹƺƽƤƣƞƽƿƺ
ƣƹƨƞƨƣǂƫƿƩƹƺƹM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫƞƹƾƺƹƿƩƣƺƹƣƩƞƹƢƞƹƢƿƺơƺƸƸƺƢƫƤǄƩƫƾƿƺM?
ƽǄƫƹƿƺƞƢƫƨƣƾƿƫƟƶƣƞƹƢƞƿƿƽƞơƿƫǁƣƻƽƺƢǀơƿƺƹƿƩƣƺƿƩƣƽƩƞƹƢMUǀƣƿƺƿƩƣ
ơǀƽƽƣƹƿƶǄƶƫƸƫƿƣƢƻƽƣƾƣƹơƣƺƤƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹƻƽƣƾƾƫƹƨƾƺơƫƣƿƞƶƢƣƟƞƿƣƾMᔀ ǂƣ
ƞƽƣƞƶƶ ƿƺƺƺƤƿƣƹơƺƹƤƽƺƹƿƣƢǂƫƿƩƞM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫơƞƶơƺƹơƣƻƿƾMᔀ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾƞƹƢ
ƿƩƣƺƽƫƣƾMUƩƫƾƫƾƿƽǀƣƤƺƽƢƣƟƞƿƣƾƺƹƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫM?
ƿǄƞƾǂƣƶƶMUƩƣǄƿƣƹƢƿƺƟƣƨǀƫƢƣƢƟǄƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾǀƾƫƹƨƹƺƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƻƣƽM?
ƾƻƣơƿƫǁƣ ƞƿ ƞƶƶ ƺƽ ǀƾƫƹƨ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ Ƥƞơƿƾ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹMU
ƹƧƬƽƾƿƹƺƿƫơƣƫƿƫƾƿƣƸƻƿƫƹƨƿƺƻƽƣƤƣƽƨƽƞƹƢƾơƫƣƹơƣM弁鼁鸁븁ꌁꈀ ƸƣƿƞM弁뤁鸁봁?ƞM?
ƿƫǁƣƾƿƺƨƞƫƹƫƹƾƫƨƩƿƫƹƿƺƻƽƺƟƶƣƸƾƺƤƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁM?
ƫƿǄMUƩƣǄƼǀƫơƴƶǄƾƻƣƞƴƿƺƿƩƣƫƸƞƨƫƹƞƿƫƺƹƺƤƞƶƞƽƨƣƻǀƟƶƫơMUƣƿMᔀ ƺƹƾƣơM?
ond notice, it is clear that historians are of crucial importance in making 
ƿƩƣƾƣƿƩƣƺƽƫƣƾƸƺƽƣơƺƹơƽƣƿƣƟǄƻƽƺǁƫƢƫƹƨƿƩƣƸǂƫƿƩƞƾƺơƫƺM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫơƞƶ
ơƺƹƿƣǃƿƞƹƢƟǄƞƾơƽƫƟƫƹƨƿƩƣƸƿƺƩǀƸƞƹƞƨƣƹơǄMUƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơ
ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞơƿƫǁƣƶǄƾƣƣƴƿƺơƩƞƶƶƣƹƨƣƢƣƟƞƿƣƾƺƹƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄƟǄƫƹǁƣƾƿƫƨƞƿM?
ing the freedom of the market,M︑? deepen the debate on increasing ecoM?
ƶƺƨƫơƞƶƻƽƣƾƾǀƽƣƟǄƼǀƣƾƿƫƺƹƫƹƨƫƿƾƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƤƺǀƹƢƞƿƫƺƹƾM︑?ƞƹƢƨƫǁƣƿƣǃM?
ƿǀƽƣƿƺƿƩƣǁƫǁƫƢƢƣƟƞƿƣƺƹƸƫƨƽƞƿƫƺƹMUM︑? Society needs historical skills 
ƹƺƿƺƹƶǄƿƺơƺƹơƽƣƿƫƾƣơƺƹơƣƻƿƾMᔀ ƟǀƿƞƶƾƺƿƺƽƣƞƢƾƺǀƽơƣƾơƽƫƿƫơƞƶƶǄMUƩƣƹMᔀ 
ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƟƣơƺƸƣƣǁƣƹƸƺƽƣƽƣƶƣǁƞƹƿMUM︑? 
ƺǂMᔀ ƿƩƣƹMᔀ ƿƺƨƺƟƣǄƺƹƢƤƺƽƸƾƺƤƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƽƣƾƣƞƽơƩƿƩƞƿƤƞƫƶƿƺƣǃơƣƣƢ
ƤƞƸƫƶƫƞƽơƫƽơƶƣƾǂƫƿƩƺǀƿƾǀƟưƣơƿƫƹƨơƽƣƞƿƫǁƣƴƹƺǂƶƣƢƨƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƿƺƿƩƣ
ᇾᇼ  MUƺƽƸƞƹMᔀ M甀LƣƾƾƺƹƾƤƽƺƸǀƽƴƣƺƹƿƩƣƺƽƫƨƫƹƾƺƤƺǀƽƻƽƣƾƣƹƿƢƫƾơƺƹƿƣƹƿM?Mᔀ Financial TimesM︑＀ ǀƹƣ
M︑ﰑﴒ MRMUǁƞƹƞǁƣƶMᔀ M甀EǀƽƺƻƞƸƺƣƿǅƫưƹǂƞƹƴƣƶƣƤǀƹƢƞƸƣƹƿƩƣƽǅƫƣƹMUƻƢƣƶƞƹƨƣƿƣƽƸƫưƹƫƾƢƣƸƞƽƴƿƣơƺƹM?
ƺƸƫƣƹƫƣƿƿƣǁƣƽƣƹƫƨƣƹƸƣƿǁƽƫưƩƣƫƢƣƹƾƺơƫƞƶƣǂƣƶǁƞƞƽƿM?Mᔀ Financieel DagbladM︒Ȁ ǀƶǄM︑ﰑﴒȑU
ᇾᇽ  	MUƩƺƣƹƞƹƢMUƺƣƹƾMᔀ M甀KƣƽƹơƣƹƿƽƞƶƣƾƟƫưƺƹƾMUƺƣMⰁ먁뤑ⴁ?ƣƫƶƫƨǅƫưƹǅƣMᔀ ƨƣǅƫƣƹǁƞƹǀƫƿƩƫƾƿƺƽƫƾơƩƻƣƽƾƻƣơM?
ƿƫƣƤMḑ?Mᔀ KnackMﴒ ƻƽƫƶM︑ﰑﴑﴑRMUƣƽǁƞƣƿMᔀ M?ƶƞƞƹƢƣƽƣƹMUƣƣƶƟƺƸƣƹMᔀ ǂƣƫƹƫƨƟƺƾƾƣƹM?Mᔀ De StandaardM１ﰀ ƞǄ
M︑ﰑﴒ MU
ᇾᇾ  MUƺƤƩǀƫƾMᔀ M?ƻƻƞƾƾƣƹǁƺƺƽƣƣƹƨƣƤƺƿƺƾƩƺƻƿƟƣƣƶƢǁƞƹƺƹƾƸƫƨƽƞƿƫƣǁƣƽƶƣƢƣƹM?Mᔀ de VolkskrantM︒Ā ǀƹƣ
M︑ﰑﴒȑRMUǀơƞƾƾƣƹMᔀ M甀DƣƸƣƣƾƿƣƸƫƨƽƞƹƿƣƹƴƺƸƣƹǂƣƽƴƣƹM?Mᔀ NRC HandelsbladM︒AǀƹƣM︑ﰑﴒ MR
MUƞƣƾƿƣơƴƣƽMᔀ 
De les van de vluchtende Joden, De StandaardNAƣƻƿƣƸƟƣƽM︑ﰑﴒđU
ᇾᇿ  MUʢƽƶƫƹƞƹƢMUƞƽƢƣMᔀ M?ƩƣƻƽƺƟƶƣƸƺƤƿƩƣƻƽƺƟƶƣƸƺƤƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƩƫƾƿƺƽǄM?Mᔀ Environmental History 
Mﴑ︑TMﴀ MⰑ︑ﰑﰒ Mⴀ Mﴑ︑︑TM?ƩƣƸƫƢƢƶƣƽƞƹƨƣƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƾǄƹƿƩƣƾƫƾơƺǀƶƢƻƽƺǁƫƢƣƫƹƾƫƨƩƿƾƿƩƞƿƞƽƣƟƣƿƿƣƽƽƣƶƞƿƣƢƿƺ
ƩǀƸƞƹƞƨƣƹơǄƞƹƢƿƩƣƽƣƤƺƽƣƿƺƻƺƶƫơǄMUM?
BEECKAERT E.A.
	M甀S	M?
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ƢƣƸƞƹƢƾƺƤƫƸƻƞơƿƾƿƞƹƢƞƽƢƾƞƹƢơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹƻƽƣƤƣƽƣƹơƣƾMḀ 
ƫƽƾƿƞƹƢ
ƤƺƽƣƸƺƾƿMᔀ ƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƾƩƺǀƶƢƣƸƻƩƞƾƫǅƣ ƿƩƣơƺƸM?
ƻƶƣǃƫƿǄƺƤƾƺơƫƣƿǄƫƿƾƣƶƤMUƫƾƿƺƽƫƞƹƾƹƣƣƢƿƺƻƽƺǁƫƢƣƫƹƾƫƨƩƿƫƹƿƩƣƸǀƶM?
ƿƫƻƶƫơƫƿǄƺƤƞơƿƺƽƾMⰁ鸁븀 ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾƺƽƞƾƞƨƽƺǀƻMⴀ ǂƫƿƩƢƫƤƤƣƽƣƹƿƫƹƿƣƽƣƾƿƾ
ƞƹƢƻƺǂƣƽƽƣƾƺǀƽơƣƾǀƹƢƣƽƶǄƫƹƨƾƺơƫƣƿǄƞƾƞǂƩƺƶƣMRƞƿƿƩƣƶƺơƞƶMᔀ ƞƿƿƩƣ
ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƞƿƿƩƣƨƶƺƟƞƶƶƣǁƣƶMUƣƹƢƣƽƫƹƨƞơơƺǀƹƿƺƤƿƩƫƾƸǀƶƿƫM弁똁?ǄƣƽƣƢ
ƞƹƢƸǀƶƿƫM弁똁ꌁ?ƣƶƶƣƢƾƺơƫƣƿǄƫƾơƽǀơƫƞƶMUƹƻƽƞơƿƫơƣMᔀ ƿƩƣƴƫƹƢƺƤƾƺơƫƣƿƞƶƫƹM?
ǁƺƶǁƣƸƣƹƿǂƣǂƞƹƿƿƺƻƽƺƸƺƿƣƞƹƢƾƩƞƻƣƨƺƣƾƤǀƽƿƩƣƽƿƩƞƹƞƻƞƾƾƫǁƣ
ƞƻƻƶƫơƞƿƫƺƹ ƺƽ ơƺƸƻƞƽƫƾƺƹ ƺƤ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƽƣƾǀƶƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƺƟƿƞƫƹƣƢ M甁ꬁ?
ƫƾƺƶƞƿƫƺƹM眀 ƤƽƺƸƾƺơƫƣƿǄMUƹƿƩƣơƺƹƿƽƞƽǄMᔀ ǂƣƟƣƶƫƣǁƣƿǂƺM?ǂƞǄƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ
ƫƾƣƾƾƣƹƿƫƞƶMUƹƿƩƣƺƹƣƩƞƹƢMᔀ ƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞƹƢƿƩƣƫƽ
ǂƺƽƴƟƣơƺƸƣƸƺƽƣƞơơƣƾƾƫƟƶƣƿƺƿƩƣǂƫƢƣƽƻǀƟƶƫơƟǄƣƹƿƣƽƫƹƨƫƹƾƺơƫƣƿƞƶ
ƢƣƟƞƿƣƾƿƩƽƺǀƨƩơƺƹƾǀƶƿƞƿƫƺƹƺƽƞơƿƫǁƣƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹMUƩƫƹƴƺƤM?ơƽƺǂƢM?
ƾƺǀƽơƫƹƨM眀 ǂƩƫơƩƫƾǀƾƣƢƿƺƨƣƹƣƽƞƿƣƶƞƽƨƣM?ƾơƞƶƣƢƞƿƞơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾMUƺƶǀƹM?
teer projects as Demogen Visu, a demographic tool designed by the BelM?
gian national archives, or the initiative of Culturele SpoorzoekersMᔀ ǂƩƫơƩ
trains volunteers to create a community archive of historical photos and 
oral histories, already benefited from publicly collected historical study 
ƸƞƿƣƽƫƞƶMUM︒? On the other hand, historians themselves must also integrate 
ƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƢƣƟƞƿƣƾƸƺƽƣƫƹƿƩƣƫƽƽƣƾƣƞƽơƩMUƩƣƽƣƾƣƞƽơƩƻƶƞƿƤƺƽƸM甀IƹM?
ƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾ Ƥƺƽ ƺƶƶƣơƿƫǁƣ ơƿƫƺƹƾM眀 Ʃƞƾ ƸƞƢƣ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƻƽƺƨƽƣƾƾ ƫƹ ƿƩƫƾ
ƽƣƨƞƽƢMUM?N? ƿ ơƺƹƹƣơƿƾ ǂƫƿƩ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƢƣƟƞƿƣƾ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹƾ ƟǄ
ƟƽƫƹƨƫƹƨƫƹƞƶƺƹƨM弁뼁ꬁ렁ꌀ ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƞƹƢƫƿƿƽƫƣƾƿƺƫƹǁƺƶǁƣơƫƿƫM?
ǅƣƹƾƟǄƸƣƞƹƾƺƤM?ơƫƿƫǅƣƹƾƾơƫƣƹơƣM眀 ƫƹƿƩƣǁƞƽƫƺǀƾƾƿƞƨƣƾƺƤƽƣƾƣƞƽơƩƻƽƺM?
ưƣơƿƾMUƩƣƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿƣƶƨƫƞƹƿƩƫƹƴƿƞƹƴƫƹƣƽǁƞƞơƿƫǁƣƶǄƿƽƫƣƾƿƺƣƹM?
gage young academics to promote a progressive voice in societal debates 
ơƺƹơƣƽƹƫƹƨƫƹƿƣƽƞƶƫƞƾƺơƫƞƶƾƣơǀƽƫƿǄƞƹƢƿƩƣƶƞƟƺǀƽƸƞƽƴƣƿMUƩƣƣƶƨƫƞƹ
ƫƹƾƿƫƿǀƿƣƿƫƹƣƽƞƞƶƾƺƣƹƨƞƨƣƾǄƺǀƹƨƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞƹƢǄƺǀƹƨƞơƞƢƣƸƫơƾƿƺ
ơƺƺƻƣƽƞƿƣƫƹƤƺƽƸǀƶƞƿƫƹƨƻƺƶƫơǄƫƸƻƽƺǁƣƸƣƹƿƾMUƿƩƣƽƻƺƾƾƫƟƶƣƾƺơƫƣƿƞƶ
partners of historians cover a broad range of sectors, including policyM?
ƸƞƴƣƽƾMᔀ ƞơƿƫǁƫƾƿƾƞƹƢƟǀƾƫƹƣƾƾơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾMU
	ƹƶƞƽƨƣƢ ơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƹƺƹM弁鸁ꄁ鸁ꈁꌁ렁ꬁꄀ ƞƽƣƹƞƾMᔀ ƩƺǂƣǁƣƽMᔀ Ƣƺƣƾ
ƹƺƿƹƣơƣƾƾƞƽƫƶǄơƺƸƻƽƺƸƫƾƣƿƩƣƞơƞƢƣƸƫơƼǀƞƶƫƿǄƞƹƢƿƩƺƽƺǀƨƩƹƣƾƾƺƤ
ƿƩƣƽƣƾƣƞƽơƩƽƣƾǀƶƿƾMUƣƿMᔀ ƣǁƣƹƸƺƽƣƿƩƞƹƫƾƿƽǀƣƤƺƽƫƹƿƣƽƢƫƾơƫƻƶƫƹƞƽǄƽƣM?
search, young historians need both more guidance on their options to 
ᇾሀ  MU	ƽƹƾƿƞƹƢMUƣƽƟƣƣƴMᔀ M甀MƫƨƽƞƹƿƣƹƣƽƤƨƺƣƢƫƹƣƢƣƽƶƞƹƢƣƹ
ƽƞƹƴƽƫưƴMUƻǅƺƣƴƹƞƞƽƾƻƺƽƣƹǁƞƹ
migranten, Brood en RozenM＀ MⰑ︑ﰑﴑ︑ⴀ Mﴑ︑ﴑ弑ﴑ１ﰑRƣƹƿƽǀƸǁƺƺƽƢƣƣƾơƩƫƣƢƣƹƫƾǁƞƹƫƨƽƞƹƿƣƹMᔀ ǀƶƿǀƽƣƶƣ
ƻƺƺƽǅƺƣƴƣƽƾƩƿƿƻMTM✑✁숁숁?MUǁƫưƤƣƣǀǂƣƹƸƫƨƽƞƿƫƣMUƹƶM✁ꄁꠁ렑✁ꄁ쀁똁뼁쀁?ƣƶƣM?ƾƻƺƺƽǅƺƣƴƣƽƾMRƹƿƩƣƻƽƺưƣơƿƣƸƺƨƣƹ
ƫƾǀMTƩƿƿƻMTM✑✁ꈁꌁ렁먁?ƣƹMUƞƽơƩMUƟƣM✁ꬁ뤁ꐁ먑윁ꈁꌁ렁먁?ƣƹMUƻƩƻMU
ᇾሁ  ƩƿƿƻMTM✑✁숁숁?MUơƺƶƶƣơƿƫǁƣM弁鸁ꄁ뼁ꬁ먁뤑UƫƹƤƺM✑U
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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ƣƹƨƞƨƣǂƫƿƩƹƺƹM弁鸁ꄁ鸁ꈁꌁ렁ꬁꄀ ƞơƿƺƽƾƞƹƢƣǃƿƽƞƿƫƸƣƿƺƨƞƫƹƣǃƻƣƽƿƫƾƣMUƣM?
ƾƫƢƣƾMᔀ ƿƩƣƾƣ ƶƣƾƾM?ƾƿƽƞƫƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƞƹƢ ƺǀƿƻǀƿ ƢƣM?
ƾƣƽǁƣƨƽƣƞƿƣƽƻǀƟƶƫơƫƿǄƞƹƢǁƞƶƺƽƫƾƞƿƫƺƹ ƫƹƺǀƽ ƧƬƣƶƢMUƤ ƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺM?
ƹƺƸƫơ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƹƣƣƢ ƞƹƢ ǂƞƹƿ ƿƺ Ɵƣ ƩƣƞƽƢ ƻƽƺƻƣƽƶǄ ƫƹ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ
academic and public debates, they bear the responsibility of making it 
ƩƞƻƻƣƹMUƣƞƶƫǅƫƹƨƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹơƺƸƻƣƶƾƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺM?
ƽƫƞƹƾƿƺǂƺƽƴǂƫƿƩƫƹơƺƺƻƣƽƞƿƫǁƣƾƿƽǀơƿǀƽƣƾMᔀ ơƽƺƾƾƫƹƨƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶƞƹƢ
ƾƺơƫƣƿƞƶƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾMU
ƺƿ ưǀƾƿ ƺǀƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ưǀƾƿƫƤǄ ƺǀƽ ƽƣƶƣǁƞƹơƣMᔀ Ɵǀƿ ƿƩƣ ǂƞǄƾ
ƫƹǂƩƫơƩƿƩƣƞƹƞƶǄƾƣƾƞƽƣƻƣƽƤƺƽƸƣƢMᔀ ƿƩƣƿƺƻƫơƾƿƩƣǄƢƣƞƶǂƫƿƩƞƹƢƿƩƣ
ƤƽƞƸƣǂƺƽƴƾƫƹǂƩƫơƩƿƩƣǄƞƽƣƽƣƞƶƫǅƣƢƢƣơƫƢƣǀƻƺƹƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶǁƞƶǀƣƺƤ
ƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMUƾƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄǂƫƶƶ
become ever more pressing perspectives, societal debates call for hisM?
ƿƺƽƫơƫƾƣƢơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾMUƩƣƿƫƸƣƩƞƾơƺƸƣƿƺƾƿƽƣƹƨƿƩƣƹƞƹƢ
ƸǀƶƿƫƻƶǄ ƿƩƣ ƫƹƫƿƫƞƿƫǁƣƾ Ƥƺƽ ƫƹƿƣƹƾƫƧƬƣƢ ơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƞƶƽƣƞƢǄ ƿƺƺƴ
ƾƩƞƻƣƫƹƿƩƣƶƞƾƿơƺǀƻƶƣƺƤǄƣƞƽƾMUƿƫƾƿƫƸƣǂƣƻǀƾƩƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƤƺƽM?
ǂƞƽƢMU
Methods, sources and data collection
ƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄMᔀ ƿƩƣƨƶƺƟƞƶƫƾƾƩƞƻƣƢƟǄƿƩƣƶƺơƞƶƞƹƢǁƫơƣǁƣƽƾƞMUƫƿƩƿƩƫƾ
ƻƽƣƸƫƾƣǂƣƢƺƹƺƿƺƹƶǄǂƞƹƿƿƺƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƿƩƣơƽǀơƫƞƶƽƺƶƣƺƤƶƺơƞƶƞơM?
ƿƺƽƾ ƤƺƽǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƶƞƽƨƣƽƾƺơƫƣƿƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾMUƶƺƟƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƶƫƹƴ
ǂƩƞƿƺƽǂƩƺƸƸƞǄƾƣƣƸƢƫƾơƺƹƹƣơƿƣƢƞƹƢƿƩƣƽƣƤƺƽƣƞƽƣƞƶƾƺ ƫƸƻƺƽM?
ƿƞƹƿ ƫƹƾƿǀƢǄƫƹƨƶƺơƞƶ ƫƾƾǀƣƾMUM︒?ƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƩƞǁƣƿƺƢƣƞƶ
ǂƫƿƩǁƞƽǄƫƹƨƾơƞƶƣƾƺƤƿƫƸƣƞƹƢƾƻƞơƣMUƣƟƣƶƫƣǁƣƿƩƞƿƶƺơƞƶƞƨƣƹơǄMᔀ ƫƹ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽMᔀ ǂƫƶƶƟƣơƣƹƿƽƞƶƫƹƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƽƣƾƣƞƽơƩƫƹƿƩƣƹƣǃƿ
ƢƣơƞƢƣMUƺơƞƶƞƨƣƹơǄƹƺƿƺƹƶǄƿƣƶƶƾƿƩƣƾƿƺƽǄƟƣƩƫƹƢƟƫƨƢƞƿƞMᔀ ƫƿƞƶƾƺƣƹM?
ables historians to connect different and often interacting scales of time 
ƞƹƢƾƻƞơƣMUƩƣƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƣơƺƹƺƸƫơƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹƺǁƣƽƿƩƣƻƞƾƿNđﰑﰀ Ǆƣƞƽƾ
ƾƣƽǁƣƾƞƾƞƹƣǃƞƸƻƶƣMUƾƢƫǁƣƽƾƣǅƺƹƣƾƩƞǁƣƟƣơƺƸƣƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƫƹƿƣƽM?
ơƺƹƹƣơƿƣƢMᔀ ƿƩƣ ơƺƹơƽƣƿƣ ƞơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƢ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹƾ MⰁꬁ??
ƢƫǁƫƢǀƞƶƞƹƢơƺƸƸǀƹƞƶMⴀ ƩƞǁƣƞƶǂƞǄƾƽƣƾǀƶƿƣƢƫƹơƺƹƿƣǃƿM?ƾƻƣơƫƤƫơƾǄƹM?
ƣƽƨƫƣƾǂƫƿƩƿƩƣƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƹƨƻƺǂƣƽƾMUƣƹơƣMᔀ ƿƩƣƺǀƿƶƺƺƴƺƤƻƽƺơƣƾƾƣƾ
ƺƤ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹƢƫƤƤƣƽƾƺǁƣƽƿƫƸƣƞƹƢƾƻƞơƣMUM︒ 	ǃƻƶƞƫƹƫƹƨƶƺơƞƶƢƫƤƤƣƽM?
ƣƹơƣƾ ƫƹƨƶƺƟƞƶƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƻƽƺơƣƾƾƣƾƽƣƼǀƫƽƣƾ ƫƹƿƣƹƾƫǁƣơƺƸƻƞƽƫM?
ᇾሂ  	MUƞƹƩƞǀƿƣMᔀ World history. An introductionMⰀLƺƹƢƺƹM︑ﰑﴑ１ⴀ ƩƞƻƿƣƽMﴑﰀ M?ƤƽƞƨƸƣƹƿƣƢǂƺƽƶƢMUƹƫƿǄ
ƞƹƢƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹM眑RƩMUƫƹƞƽƢMᔀ M?ƶƺƟƞƶƣMᔀ ơƺƹƹƣơƿȅƣƺǀƿƽƞƹƾƹƞƿƫƺƹƞƶƣMUƣƾȅơƩƣƶƶƣƾƢƣƶM省꤁ꬁ븁?ƺƫƽƣM?Mᔀ Esprit 
Nﰑﰀ MⰑ︑ﰑﴑ１ⴀ M?ƺƸƸƣƹƿƤƞƫƽƣƶM省꤁ꬁ븁?ƺƫƽƣƢǀƸƺƹƢƣMḑ?Mᔀ M︑ﰑ弑１︑U
ᇾሃ  MUƞƽƢǀƶƫƞƾMᔀ M甀NƣƨƺƿƫƞƿƫƺƹƞƹƢƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹƺƹƿƩƣƸƞƽƨƫƹƾƺƤǂƺƽƶƢM?ƾǄƾƿƣƸƾMU	ǃƞƸƻƶƣƾƤƽƺƸǄM?
ƻƽǀƾƞƹƢƺƽƿƩƸƣƽƫơƞM?Mᔀ Journal of World-systems ResearchMﴑ１弑ﴀ MⰑ︑ﰑﰒ MⴑU
BEECKAERT E.A.
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ƾƺƹƟƣƿǂƣƣƹƶƺơƞƶơƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾMᔀ ƿƩƣƽƣƟǄƞǁƺƫƢƫƹƨƿƩƣƢƞƹƨƣƽƺƤƶƞƻƾƫƹƨ
ƫƹƿƺƣƾƾƣƹƿƫƞƶƫƾƸMUM︒ ƣƹơƣMᔀ ǂƫƿƩƫƹƿƩƣƸǀƶƿƫM弁똁?ǄƣƽƣƢƞƹƞƶǄƾƫƾƺƤƿƩƣƶƺM?
ơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶMᔀ ǂƣƟƣƶƫƣǁƣƿƩƞƿơƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾƺƤƶƺơƞƶMᔀ ƶƺƹƨM弁?ƣƽƸ
ƻƽƺơƣƾƾƣƾƞƽƣƿƩƣƺƹƶǄǂƞǄƤƺƽǂƞƽƢMUƶƺƟƞƶƻƽƺơƣƾƾƣƾƢƺƹƺƿƺơơǀƽƫƹƞ
ǁƞơǀǀƸƟǀƿƞƽƣơƺM?ơƽƣƞƿƣƢƟǄƻƽƺơƣƾƾƣƾM?ƺƹƿƩƣƨƽƺǀƹƢM?Mᔀ ǂƩƫơƩƫƹƿƣƽƞƶƫƞ
ƫƹǁƺƶǁƣƶƺơƞƶƞơƿƺƽƾMᔀ ƶƺơƞƶƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾƞƹƢƶƺơƞƶƣơƺƾǄƾƿƣƸƾMU
ƣƢƺƣƸƟƽƞơƣƿƩƣƢƫƨƫƿƞƶƿǀƽƹƫƹƿƩƫƾƶƞǄƣƽƣƢMⰁ똁먁ꄁ鸁똑弁?ƣƨƫƺƹƞƶM?ƨƶƺƟƞƶMⴀ 
ƞƹƢơƺƺƻƣƽƞƿƫǁƣǂƞǄƺƤƢƺƫƹƨƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƽƣƾƣƞƽơƩMUM︒A Digital humanities 
ƺƦƤƣƽƸƞƹǄƟƣƹƣƧƬƿƾMRƫƹơƶǀƢƫƹƨƿƩƣƻƽƺơƣƾƾƫƹƨƺƤƞƶƞƽƨƣƞƸƺǀƹƿƺƤƢƞƿƞ
ƢƣƽƫǁƣƢƤƽƺƸƢƫƦƤƣƽƣƹƿƾơƞƶƣƾƺƤƞƹƞƶǄƾƫƾƞƹƢƩƫƾƿƺƽƫơƞƶơƺƹƿƣǃƿƾMᔀ ƿƩƣƽƣM?
ƞƶƫǅƞƿƫƺƹƺƤơƺƸƻƞƽƫƾƺƹƾƞƹƢƿƩƣƢƫƨƫƿƞƶƻƽƣƾƣƽǁƞƿƫƺƹƺƤƢƞƿƞƟƞƾƣƾƤƺƽ
Ƥǀƿǀƽƣ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾMUM１? ƣƺǁƫƾǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹ ƢƞƿƞƟƞƾƣƾ ƩƞǁƣMᔀ Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻƶƣM?
ƟƣƹƣƧƬƿƣƢƿƩƣƾƻƞƿƫƞƶƿǀƽƹƫƹƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄƞƹƢƺƦƤƣƽƹƣǂƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ
ƿƺ Ƹƞƴƣ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƽƣƾǀƶƿƾ ƞơơƣƾƾƫƟƶƣ ƿƺ ƞ ƶƞƽƨƣ ƞǀƢƫƣƹơƣMUƣƿMᔀ ƢƫƨƫƿƫǅƞM?
ƿƫƺƹ ƻƺƾƣƾ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾMUƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƶǄ ǂƞƹƿ ƿƺ ơƞǀƿƫƺƹ Ƥƺƽ
ƿƩƣƞM弁꤁ꬁ븁?ƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƿƣƹƢƣƹơǄƿƺǂƫƣƶƢƢƫƨƫƿƫǅƣƢM甁鼁ꬁꠀ ƢƞƿƞM眀 ƻƽƺưƣơƿƾƞƾ
ƽƣƻƶƞơƣƸƣƹƿƾ ƤƺƽơƽƫƿƫơƞƶƩƣǀƽƫƾƿƫơƸƣƿƩƺƢƾƞƹƢƾƺǀƽơƣơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞM?
ƿƫƺƹMUM１?ƞƽƨƣƢƞƿƞƟƞƾƣƾƾǀơƩƞƾƿƩƣƺƺƨƶƣƫƟƽƞƽǄƽƺưƣơƿƺƦƤƣƽƸƞưƺƽ
ƿƽƣƞƾǀƽƣƩƺǀƾƣƾƤƺƽƿƩƣƺǂƺǀƹƿƽƫƣƾƩƫƾƿƺƽƫƞƹMᔀ ƟǀƿƿƩƣǄƣƞƾƫƶǄơƺƹƿƞƫƹ
ƿƩƣƨƣƽƸƾƺƤƶƞƫƢƟƞơƴƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨǄMUƺƽƣƺǁƣƽMᔀ ƿƩƣƾƣƸƫƹƣƾƺƤƫƹƤƺƽƸƞM?
ƿƫƺƹơƞƹƩƫƹƢƣƽƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƫƹƾƣƶƣơƿƫƹƨ ƿƩƣƽƣƶƣǁƞƹƿƾƺǀƽơƣƾ ƿƺƞƹƾǂƣƽ
ƿƩƣƫƽƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƽƣƾƣƞƽơƩƼǀƣƾƿƫƺƹMUƩƣƽƣƤƺƽƣMᔀ ƿƩƣǀƾƣƺƤƶƞƽƨƣƢƞƿƞƟƞƾƣƾ
ƹƣƣƢƾƿƺƟƣƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢƟǄƻǀƽƻƺƾƣƤǀƶƸƣƿƩƺƢƾMⰁ숁꤁ꌁ뼁꤁ꌁ봀 Ƽǀƞƶƫƿƞƿƫǁƣ
ƺƽƼǀƞƹƿƫƿƞƿƫǁƣMⴀ ƿƺƣƦƧƬơƫƣƹƿƶǄƾƣƶƣơƿMᔀ ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƹƢƞƹƞƶǄƾƣƢƞƿƞMUƹƺƿƩƣƽ
ƞƹƢƽƣƶƞƿƣƢơƩƞƶƶƣƹƨƣƺƤƢƣƾƫƨƹƫƹƨƞƹƢǀƾƫƹƨƶƞƽƨƣM?ƾơƞƶƣƢƫƨƫƿƫǅƣƢƫƹƤƺƽM?
Ƹƞƿƫƺƹƫƾ ƿƺƹƣƨƶƣơƿƿƩƣơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹƺƤƾƺǀƽơƣƸƞƿƣƽƫƞƶMUƫƾƿƺƽƫM?
ᇾሄ  ƶƺƟƞƶơƺƸƸƺƢƫƿǄƽƣƾƣƞƽơƩƻƽƺǁƣƾƩƺǂƶƺơƞƶơƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾƩƣƶƻƿƺǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢǂƺƽƶƢM?ǂƫƢƣƻƽƺơƣƾƾƣƾ
ƾǀơƩƞƾƫƸƻƣƽƫƞƶƫƾƸMᔀ ƫƹƢǀƾƿƽƫƞƶƫǅƞƿƫƺƹƞƹƢƾƿƞƨƨƣƽƫƹƨƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄMᔀ ƣMUƨMUƿƩƣơƺƿƿƺƹƾƿƺƽǄMTMUƣơƴƣƽƿM?Empire 
of cotton. A new history of global capitalismMⰀNƣǂƺƽƴM︑ﰑﴒđⴑU
ᇾህ  MUƣƽƟƽǀƨƨƣƹMᔀ MUƣƶƞƤƺƹƿƞƫƹƣMᔀ 
MUƞƹƹƫƞǀƞƹƢMUƩƞƸƟƣƽƾMUM甀BƣƢƣƹƴƫƹƨƣƹƟƫưThe history manifestoMU
ƞƹơƺʢƻƣƽƞƿƫƣƹƞƞƽơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƣM?Mᔀ Journal of Belgian History-Revue Belge dHistoire Contemporaine-Bel-
gisch Tijdschrift Voor Nieuwste Geschiedenis-Journal of Belgian HistoryN MTM︑弑＀ MⰑ︑ﰑﴒ Mⴀ M︑ﰑ︑弑︑ﴑ︑U
ᇿᇼ  ƽƫƸƣƣǃƞƸƻƶƣƾƞƽƣBSBPB┆ᰆPBWƞƹƢƶƞƽƨƣM?ƾơƞƶƣƽƣƾƣƞƽơƩƻƽƺưƣơƿƾƞƾM?ƺƺƽƢƫƹƞƿƫƹƨƤƺƽƶƫƤƣMUǀơơƣƾƾƞƹƢ
ƤƞƫƶǀƽƣƺƤƣƾƿƣƽƹ	ǀƽƺƻƣƞƹƾƺơƫƣƿƫƣƾƫƹơƺƻƫƹƨǂƫƿƩƽǀƽƞƶƩƞǅƞƽƢƾƞƹƢƢƫƾƞƾƿƣƽƾMᔀ Mﴑ１ﰑﰑ弑ﴒ Mﰑﰑ眀 MⰁ똁ꌁ鸁ꈀ ƟǄƞƾ
ǁƞƹƞǁƣƶMᔀ ƿƽƣơƩƿƹƫǁƣƽƾƫƿǄMⴑUƹBSBPB┆ᰆPBWMᔀ ƾƣƣMTMUƩƞƸƟƣƽƾƞƹƢMUƽƞƤƿMᔀ M?BSBPB┆ᰆPBWMUƣƿǂƺƽƴƫƹƨƤƺƽƿƩƣ
European research area, Bᰆ✆? InfoserviceNAMⰑ︑ﰑﴒđⴀ M︒ M弑１ﴑᔀ ƫƾƾǀƣƿƫƿƶƣBerichterstattung zur Forschungs-, Bil-
dungs-, Technologie- und Innovationspolitik weltweit. Forschungszentrum Europa? Die BTB?-Erweiterungen 
ƺƢƩƻᇔᇒᇒᇖMU
ᇿᇽ  ƹƿƩƣƹƺƹƣƿƩƣƶƣƾƾƫƹƤƶǀƣƹƿƫƞƶMUơƣƸƺƨƶǀƞƹƢMUƺƟƫƹƾƺƹMᔀ Economic origins of dictatorship and de-
mocracyMⰀNƣǂƺƽƴM︑ﰑﰒȑⴑᔀ ƿƩƣƞǀƿƩƺƽƾƞƢƸƫƿƿƣƢƫƹƤƞƫƽƹƣƾƾƿƩƞƿƾƺƸƣƺƤƿƩƣƫƽƸƞưƺƽƽƣƨƽƣƾƾƫƺƹƞƹƞƶǄƾƣƾ
ơƺǀƶƢƹƺƿƻƽƺǁƣơƞǀƾƞƶƽƣƶƞƿƫƺƹƾƟƣƿǂƣƣƹƫƹƣƼǀƞƶƫƿǄƞƹƢƢƣƸƺơƽƞơǄMᔀ ƞƹƢƹƺơƺƹơƶǀƾƫǁƣƞƹƾǂƣƽơƺǀƶƢƟƣ
ƤƺǀƹƢƫƹM?ƣƸƻƫƽƫơƞƶƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣM?MU
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TSEG BSB∆☆☆ᰆTB┑TB℆ᰆTB⠆⨆TB⨆TBVBTB?
ƞƹƾƹƣƣƢƿƺƿƞƴƣƫƹƿƺƞơơƺǀƹƿƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫơƞƶơƺƹƿƣǃƿƫƹǂƩƫơƩƿƩƣƾƺǀƽơƣƾ
ơƞƸƣƫƹƿƺƟƣƫƹƨƞƹƢǂƣƽƣǀƾƣƢƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄMUƩƣƸƫƹƫƹƨƺƤƢƞƿƞƢƺƣƾƹƺƿ
do justice to historical developments and, therefore, can never be a subM?
ƾƿƫƿǀƿƣƤƺƽƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹƾMUƺǀƽơƣƾƾƫƸƻƶǄơƞƹƹƺƿƟƣǀƾƣƢƫƹM?
ƾƿƽǀƸƣƹƿƞƶƶǄMUƣ ƹƣƣƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƾǀƽƣ ƿƩƞƿ ƾƺǀƽơƣ ơƽƫƿƫơƫƾƸ ƿƞƴƣƾ ơƣƹM?
ƿƽƣƾƿƞƨƣƫƹƤǀƿǀƽƣƢƫƨƫƿƞƶƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾMUƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾƿƺƺƶƟƺǃơƞƹƹƺƿ
ƟƣƢƫƾơƞƽƢƣƢMᔀ ưǀƾƿƤƺƽƿƩƣƾƞƴƣƺƤƟƫƨƢƞƿƞƸƺƢƣƽƹƫǅƞƿƫƺƹMUƹƿƩƫƾƸƞƹM?
ƹƣƽMᔀ ƿƩƣƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹǂƫƶƶƴƣƣƻƞƹƞƢǁƞƹƿƞƨƣƺǁƣƽƺƿƩƣƽƾƺM?
ơƫƞƶƾơƫƣƹơƣƾƶƫƴƣƣơƺƹƺƸƫơƾƺƽƾƺơƫƺƶƺƨǄMᔀ ǂƩƺƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƸƞƴƣǀƾƣƺƤ
ƿƩƣƾƣƿǄƻƣƺƤƾƺǀƽơƣƾƞƾƸƣƽƣƫƹƾƿƽǀƸƣƹƿƾMU
These concerns aside, crossing local, regional and global scales necesM?
ƾƫƿƞƿƣƾ ơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫǁƣ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƻƽƺưƣơƿƾMU ƹ ƿƩƣ ơƺƸƫƹƨ ƢƣơƞƢƣƾMᔀ ƿƩƣƾƣ
ǂƫƶƶƟƣƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƤƞơƫƶƫƿƞƿƣƢƿƩƽƺǀƨƩƿƩƣƢƫƨƫƿƫǅƞƿƫƺƹƺƤƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹMU
ƺƽƴƫƹƨơƺƶƶƣơƿƫǁƣƶǄƫƾƿƩƣƺƹƶǄǂƞǄƿƺƨƣƿƨƽƫƻƺƹƞƸƞƾƾƺƤƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ
ơƺƶƶƣơƿƣƢƺƹƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶƶƣǁƣƶƾƺƤƞƹƞƶǄƾƫƾMUƞƹǄƩƞƹƢƾƫƹM?
ƢƣƣƢƸƞƴƣƶƫƨƩƿǂƺƽƴMUM甀BƫƨƢƞƿƞM眀 ƞƶƶƺǂƾǀƾƿƺƨƺƟƣǄƺƹƢM?ƣƨƺƻƽƺưƣơƿƾM?Mᔀ ƣƾM?
ƻƣơƫƞƶƶǄ ƾƫƹơƣ ƿƩƣƫƽ ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿ ƫƾ ƺƤƿƣƹ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƣǃơƩƞƹƨƣ ƹƣƿM?
ǂƺƽƴƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƢƫƤƤƣƽƣƹƿ ƽƣƾƣƞƽơƩ ǀƹƫƿƾMU ƹ ƣǃơƣƶƶƣƹƿ ƣǃƞƸƻƶƣ ƫƾ ƿƩƣ
joint UGent and B⤆⠆? project B?B✆┆TBPB?ƿƩƞƿƢƫƨƫƿƫǅƣƾƣƞƽƶǄƸƺƢƣƽƹ
ƶƣƸM?
ƫƾƩƞƹƢƽƞƟƞƹƿƫƹƣƾƿƞƿƫƾƿƫơƾMᔀ ƫƹơƶǀƢƫƹƨƣƫƨƩƿƣƣƹƿƩM开 ƞƹƢƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩM?ơƣƹM?
ƿǀƽǄƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹơƣƹƾǀƾƣƾMUM１?ƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹǁƺƶǁƣƢƫƹƶƞƽƨƣM?ƾơƞƶƣƻƽƺưƣơƿƾƺƤ
ƢƞƿƞơƺƶƶƣơƿƫƺƹǂƫƶƶƟƣơƺƹƤƽƺƹƿƣƢǂƫƿƩƹƣǂƺƽƨƞƹƫǅƞƿƫƺƹƞƶơƩƞƶƶƣƹƨƣƾMU
ƫƨƫƿƫǅƞƿƫƺƹƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƺƤƤƣƽƾƿƺƺƶƾƿƺǂƺƽƴơƺƶƶƣơƿƫǁƣƶǄMᔀ ƟǄơƺƶƶƞƟƺƽƞƿM?
ƫƹƨƺƹƿƩƣǂƽƫƿƫƹƨƞƹƢƣƢƫƿƫƹƨƺƤƢƺơǀƸƣƹƿƾƺƹƶƫƹƣMⰁ븁쀁ꄁ꤀ ƞƾƿƩƫƾƣƾƾƞǄMⴀ 
or by using comparable databases and methods in order to compare reM?
ƾǀƶƿƾMUǀơƩƣǃơƩƞƹƨƣƾƺƤƫƢƣƞƾƞƹƢơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫƺƹƾƞƽƣƿƩƣƤǀƿǀƽƣƺƤƾƺM?
ơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMU
ሁᏺƺƹơƶǀƾƫƺƹᄘƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄƫƹƿƩƣƹƣǃƿƢƣơƞƢƣ
ƩƣƽƣƫƾƞơƶƣƞƽơǀƿơƩƞƶƶƣƹƨƣƞǂƞƫƿƫƹƨǄƺǀƹƨƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƫƹƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺM?
ƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMᔀ ǂƩƺƾƣƿƞƾƴơƞƹƹƺƿƾƫƸƻƶǄƶƫƸƫƿƫƿƾƣƶƤƿƺƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨơƺƹM?
ƿƣǃƿƿƺƻǀƟƶƫơƢƣƟƞƿƣƾMUƺƽƣǁƞƶǀƞƟƶƣƿƩƞƹƣǁƣƽMᔀ ƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾƿƺƺƶƾƺƤ
ᇿᇾ  Spatiotemporal research infrastructure for early modern Flanders and BrabantMᔀ ƩƿƿƻMTM✑✁숁숁?MUƾƿƽƣƞƸM?
ƻƽƺưƣơƿMUǀƨƣƹƿMUƟƣ ƞƹƢ ƩMU ƣ ƞƣǄƣƽ ƣMUƞMUMᔀ M?B?B✆┆TBPB? MⰀSƻƞƿƫƺƿƣƸƻƺƽƞƶ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƫƹƤƽƞƾƿƽǀơƿǀƽƣ Ƥƺƽ ƣƞƽƶǄ
ƸƺƢƣƽƹ
ƶƞƹƢƣƽƾƞƹƢƽƞƟƞƹƿMⴑTƺǀƽơƣƾMᔀ ƢƞƿƞƞƹƢƸƣƿƩƺƢƾM?Mᔀ International Journal of Humanities and Arts 
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ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶơƽƫƿƫơƫƾƸƞƽƣ ƫƹƢƫƾƻƣƹƾƞƟƶƣ ƫƹƿƩƫƾM甁됁뤁?ǂƶƣƢƨƣM弁鼁鸁븁ꌁꈑ?Mᔀ M?ƾƺơƫƞƶ
ƸƣƢƫƞM眀 ƺƽƻƣƽƩƞƻƾƣǁƣƹM甁묁먁븁?M弁뼁봁쀁뼁?M眀 ƞƨƣMUƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞƽƣƿƽƞƫƹƣƢƫƹƞƾƾƣƾƾM?
ƫƹƨ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƹƣƾƾM? ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄ ƞƹƢ ƽƣƶƫƞƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹMU ƹ
ƞƢƢƫƿƫƺƹMᔀ ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƾǄƾƿƣƸƞƿƫơƞƶƶǄơƺƹƾƫƢƣƽơƞǀƾƞƶƫƿǄƞƾǂƣƶƶƞƾƿƩƣơǄơƶƫM?
ơƞƶƫƿǄƺƤƻƽƺơƣƾƾƣƾƞƹƢƢƫƤƤƣƽƣƹƿǁƫƾƫƺƹƾƺƤƿƩƣƻƞƾƿMUƹƺƽƢƣƽƿƺƢƣƞƶǂƫƿƩ
ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƞƹƢǁƞƾƿƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹƤƶƺǂƾMᔀ ƿƩƣƾƣƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƾƴƫƶƶƾƞƽƣǀƹƞƽM?
ƨǀƞƟƶƣƹƣơƣƾƾƫƿƫƣƾƤƺƽƿǂƣƹƿǄM弁?ƫƽƾƿM?ơƣƹƿǀƽǄƾƺơƫƣƿǄMUƹƽƣƿǀƽƹMᔀ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ
ƫƹƿƩƫƾƹƣǂƸƫƶƶƣƹƹƫǀƸƺǀƨƩƿƿƺƢƫƾƻƶƞǄƞƹƣƹƨƞƨƣƢƞƿƿƫƿǀƢƣƿƺǂƞƽƢƾƾƺM?
ơƫƣƿƞƶƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾMUƩƫƾƫƾǂƩƞƿǂƣƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƾƞƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹƫƹơǀƽM?
ƽƣƹƿƾƺơƫƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄMUǀƽƿǀƽƣƢƟǄƻƽƣǁƫƺǀƾƩƫƾƿƺƽƫM?
ƺƨƽƞƻƩƫơƞƶƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾMᔀ ƿƩƣƾƫƨƹƫƤƫơƞƹơƣƺƤƿƩƫƾƾƺơƫƣƿƞƶƿǀƽƹǂƫƶƶƟƣ
ƢƣƤƫƹƣƢƫƹƿƩƣƹƣǃƿƢƣơƞƢƣMUƩƣƸƞƫƹƴƣǄƾƿƺƫƿƾơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƺƹƞƽƣƫƹƿƣƽM?
ƶƫƹƴƣƢƽƣƾƣƞƽơƩƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾMᔀ ƞơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫǅƞƿƫƺƹƫƹƿƣƽƸƾƺƤƾơƞƶƣƾMᔀ ƞƽƣM?
ƹƣǂƣƢƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƟƣƿǂƣƣƹƞơƞƢƣƸƫƞƞƹƢƾƺơƫƣƿǄƞƹƢƤƫƹƞƶƶǄƿƩƣơƺƺƻM?
ƣƽƞƿƫƺƹƫƹơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫǁƣƾƿƽǀơƿǀƽƣƾMU
The three research perspectives proposed above illustrate the 
ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣƺƤƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƽƣƾƣƞƽơƩMTƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾƿƺƺƶƟƺǃƫƾƹƣƣƢƣƢƿƺ
ƞƾƾƣƾƾ ƿƩƣ ƽƺƺƿ ơƞǀƾƣƾ ƺƤ MⰁꬁ뤑ⴁꌁ밁쀁鸁똁ꬁ뼁?Mᔀ ƿƺ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ ƿƩƣ ƶƺƹƨM弁?ƣƽƸ
ƣƦƤƣơƿƾƺƤMⰁ묁먁똁ꬁꄁꬁꌁ븀 ƺƹMⴀ ƣơƺƶƺƨǄƞƹƢ ƿƺƾƩƺǂƩƺǂ ƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢƹƣƾƾ
ƤƺƽơƣƾǀƾƿƺơƺƺƻƣƽƞƿƣƿƺƺǁƣƽơƺƸƣƶƺơƞƶMᔀ ƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶơƩƞƶƶƣƹƨƣƾMU
ƩƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƫƹƼǀƣƾƿƫƺƹƞƽƣƫƹƿƽƫơƞƿƣƶǄƶƫƹƴƣƢMUƺƹƾƣƼǀƣƹƿƶǄƿƩƣǄ
should be systematically considered in social and economic historical 
ƽƣƾƣƞƽơƩMUƹƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣơƞƹƹƺƿƟƣƾƿǀƢƫƣƢǂƫƿƩƺǀƿƿƩƣǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ
ƺƤƞƹƢơƺƹƾƫƢƣƽƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƺƿƩƣƽMUƩƣƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾƞƶƾƺƾƩƞƽƣƞƹƣǂ
ǁƫƣǂ ƺƹ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƸƣƿƩƺƢƾMU ƾ ƣǃƻƺƹƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƻƶƞǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ
local, regional and global developments, these methods highlight the 
ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƤ ƾơƞƶƣƾMU ƺơƞƶ ƞƹƢ ƨƶƺƟƞƶ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ MⰁ뼁꤁?ƺǀƨƩƺǀƿ ƿƫƸƣM?
ƾƩƺǀƶƢƟƣơƺƹƹƣơƿƣƢƿƺƺƹƣƞƹƺƿƩƣƽMUƺơƞƶơƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾƞƽƣƿƩƣƸƞƫƹ
ƞƻƻƽƺƞơƩMᔀ ƤƺƽƿƩƣǄƞƶƶƺǂƞƽƣƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿƞƹƢƞƽƣM?ƣǁƞƶǀƞƿƫƺƹƺƤƿƩƣƶƺơƞƶ
ơƺƹƿƣǃƿMUƩƫƾ ƫƾ ƩƫƨƩƶǄ ƹƣƣƢƣƢ ƿƺ ƞƹƞƶǄƾƣ ƿƩƣ Ƣƞƿƞ ƾƺ ƤƺƹƢƶǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ
ƿƺ ƫƹ ƻǀƟƶƫơ ƢƣƟƞƿƣƾMᔀ ƞƹƢ ƿƺ ƫƹƿƣƽƻƽƣƿ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣƾ ƟƣƩƫƹƢ ƿƩƣƾƣ ƢƞƿƞMU
ƹ ƻƽƺơƣƾƾƫƹƨ ƿƩƣƾƣ ƢƞƿƞM? Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƣƸƟƽƞơƫƹƨ ƿƩƣƾƺơƫƣƿƞƶ ƿǀƽƹ ǂƫƶƶ
ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƞƻƻƣƞƶ ƿƺ ơƺƶƶƞƟƺƽƞƿƫǁƣ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƾMU ƾ M甁鼁ꬁ?
ƢƞƿƞM眀 ƞƹƢƢƞƿƞƟƞƾƣƾƞƶƶƺǂƤƺƽƶƞƽƨƣƽơƺƸƻƞƽƞƿƫǁƣƽƣƾƣƞƽơƩMᔀ Ƣƫƨƫƿƫǅƞƿƫƺƹ
ƺƦƤƣƽƾ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ Ƥƺƽ ƤƽǀƫƿƤǀƶ ǂƺƽƴƫƹƨ ƿƺƨƣƿƩƣƽMU Ʃƣ ƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾ
ǂƺƽƴ ƽƣƼǀƣƾƿƾ ƞƹ ƣƹƨƞƨƣƢ ƞƿƿƫƿǀƢƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƾƺơƫƣƿƞƶ ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾMU
Ʃƣ ơƺƸƸƫƿƸƣƹƿ ǂƫƿƩ ƟƽƺƞƢƣƽ ƾƺơƫƣƿǄ ƞƢƢƾ ƞơƞƢƣƸƫơ ǁƞƶǀƣ ƿƺ ƺǀƽ
ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƽƣƾƣƞƽơƩMTƾƺơƫƣƿƞƶƢƣƟƞƿƣƾƸƞƴƣơƣƽƿƞƫƹƸƺƽƣƺƽƶƣƾƾƺǀƿƢƞƿƣƢ
ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƢƣƟƞƿƣƾƽƣƶƣǁƞƹƿƞƨƞƫƹMᔀ ǂƩƫơƩơƞƹƿƩƣƹƟƣƞƹƞƶǄƾƣƢƤƽƺƸƹƣǂ
ǁƫƣǂƻƺƫƹƿƾƺƽǂƫƿƩƹƣǂƽƣƾƣƞƽơƩƸƣƿƩƺƢƾMU
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Where Past & Present ƾƿƺƺƢƞƿƿƩƣƺƽƫƨƫƹƾƺƤƺǀƽƧƬƣƶƢƺƤƾƺơƫƞƶƞƹƢ
ƣơƺƹƺƸƫơƩƫƾƿƺƽǄMᔀ ƞƿƿƩƣƟƣƨƫƹƹƫƹƨƺƤƿƩƫƾƹƣǂƸƫƶƶƣƹƹƫǀƸǂƣƾƩƺǀƶƢ
ǂƞƶƴơƺƹƧƬƢƣƹƿƶǄƫƹƿƺƿƩƣƤǀƿǀƽƣMUƺƺƴƫƹƨƞƩƣƞƢƞƾǄƺǀƹƨƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸM?
ƫơƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾMᔀ ǂƣƧƬƽƸƶǄƟƣƶƫƣǁƣƿƩƞƿƹƺǂƫƾƿƩƣƽƫƨƩƿƿƫƸƣƿƺƟƽƫƹƨƿƩƣ
proclaimed societal turn into a decisive phase by taking up our role in 
ƩƫƾƿƺƽƫơƫǅƫƹƨƤǀƿǀƽƣƾƺơƫƣƿǄMU
ƟƺǀƿƿƩƣƞǀƿƩƺƽƾ
ƩƣƞǀƿƩƺƽƾƞƽƣƣƞƽƶǄM?ƾƿƞƨƣƽƣƾƣƞƽơƩƣƽƾƞƤƤƫƶƫƞƿƣƢǂƫƿƩƿƩƣ	ơƺƹƺƸƫƣƾMᔀ 
ƺƸƻƞƽƫƾƺƹƾMᔀ ƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ M?BTBRBRMⴀ ƣƾƣƞƽơƩ ƹƫƿ ƞƿ Ʃƣƹƿ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄMU
BTBRBRƟƽƫƹƨƾƿƺƨƣƿƩƣƽƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾƞƹƢƾƺơƫƞƶƾơƫƣƹƿƫƾƿƾǂƩƺƾƿǀƢǄƿƩƣƫƹƿƣƽM?
action of historical processes at varying geographical, social, political, 
ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƞƶƞƹƢƣơƺƹƺƸƫơƾơƞƶƣƾMUƩƣƤƺơǀƾƺƹ	ơƺƹƺƸƫƣƾMᔀ ƺƸƻƞƽƫM?
ƾƺƹƾƞƹƢƺƹƹƣơƿƫƺƹƾƫƾƞƻƻƶƫƣƢƿƺƞǁƞƽƫƣƿǄƺƤƽƣƾƣƞƽơƩƿƺƻƫơƾMTơƞƾƣM开 ƞƹƢ
ƽƣƨƫƺƹƞƶƾƿǀƢƫƣƾƺƤƟƺƿƩƽǀƽƞƶƞƹƢǀƽƟƞƹƩƫƾƿƺƽǄMRƟƽƺƞƢƣƽƾƺơƫƣƿƞƶƾƩƫƤƿƾ
ǂƫƿƩƿƽƞƹƾM弁?ƣƨƫƺƹƞƶƽƞƸƫƤƫơƞƿƫƺƹƾMRƞƹƢǁƞƽƫƺǀƾƸƺƢƣƶƾƺƤƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹƤƺƽ
ƣơƺƹƺƸƫơƞƹƢƾƺơƫƞƶơƩƞƹƨƣƺƹƞƨƶƺƟƞƶƾơƞƶƣƞƹƢƫƹƿƩƣƶƺƹƨM弁?ƣƽƸMUƩƣ
notion of economy is understood in a broad sense, to include econoM?
ƸƫƣƾƺƤƾƿƞƿǀƾMᔀ ƺƽƞƤƤƣơƿƫƺƹMᔀ ƾƺơƫƞƶƻƺǂƣƽƽƣƶƞƿƫƺƹƾMᔀ ƞƹƢƻƺƶƫƿƫơƞƶƣơƺƹƺM?
ƸǄMUBTBRBRƼǀƣƾƿƫƺƹƾƿƩƣƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾƞƹƢƾơƞƶƣƾƺƤƾƻƞơƣƞƹƢƻƶƞơƣMᔀ ƤƺơǀƾM?
ƫƹƨƺƹƿƩƣơƺM?ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƺƤƿƩƣƶƺơƞƶMᔀ ƿƩƣƽƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƿƩƣƨƶƺƟƞƶMᔀ ǂƫƿƩ
ƾƻƣơƫƞƶƞƿƿƣƹƿƫƺƹƿƺMⰁ똁먁ꄁ鸁똑ⴀ ƞƨƣƹơǄƫƹƽƣƨƫƺƹƞƶMᔀ ơƽƺƾƾM弁?ƣƨƫƺƹƞƶƞƹƢƨƶƺƟƞƶ
ƻƽƺơƣƾƾƣƾMUƣƞƢƸƺƽƣƺƹMTƩƿƿƻƾMTM✑✁?ƣƾƣƞƽơƩMUƤƶǂMUǀƨƣƹƿMUƟƣM✁ꌁ뤑✁ꌁꄁꄑU
